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ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro­
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 15 de mayo de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240043130481 JCORAY 09804334 ALICANTE 16.10.97 175.000 LEY30/1995
240401646838 JGONZALO 21428581 ALICANTE 27.01.98 30.000 RO 13/92 050.
240401641245 J RIEGO 10194361 ALMANSA 07.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043239636 R BARREIRO 33276829 BARCELONA 13.01.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401602628 JBERTRAN 36505235 BARCELONA 27.12.97 39.000 RD 13/92 050.
240401631124 M REBOLLAR 38477923 BARCELONA 24.12.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401667969 S BERMUDEZ 77068809 CASTELLETI CORNAL 11.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043083181 J CALLADO 19796845 ESPLUGUES DE LLOB 05.01.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401666140 J ARIAS 33846284 L HOSPITALET DE LLOB 15.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043298082 J GARCIA 09686423 BILBAO 07.12.97 35.000 RD 13/92 102.1
240401669590 J OLABARRIA 30561971 BILBAO 29.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401674275 DVEGA 10022036 DURANGO 19.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240401674998 J VALENCIA 20170306 SANTURTZI 25.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043365253 R ROMERO 11402129 SESTAO 17.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043287760 SMANSO 13036669 BURGOS 13.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240401589480 C SAINZ 17818561 BURGOS 18.12.97 20.000 RD 13/92 052.
240401659730 V RODRIGO 03416777 FUENTESPINA 08.03.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401680068 0 VILANOVA 14224888 MEDINA DE POMAR 30.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240401597748 S GONZALEZ 30602692 SOTOPALACIOS 19.01.98 30.000 RD 13/92 052.
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240043285932 TRANSPORTES CARRILLO COTER B09303116 MIRANDA DE EBRD 11.11.97 250.000 D121190
240043259337 RCASTREJON 13134605 ORBANEJA RIOPICO 05.03.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043278617 ESOHNS C003395 ACORUÑA 31.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240401673829 JNAYA 08963022 ACORUÑA 18.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043278794 JSOGO 32201600 ACORUÑA 25.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043309754 L FIDALGO 32353941 ACORUÑA 20.03.98 15.000 RD 13/92 154.
240043270394 LPAZOS 32383034 ACORUÑA 19.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043254959 E BLANCO 32776454 ACORUÑA 18.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240401671249 J GARCIA 32804953 ACORUÑA 21.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043239478 P FREIRE 34890262 ACORUÑA 07.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043257171 RTORRADO 52431819 ACORUÑA 22.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043237287 M GONZALEZ 32432200 ARTEIXO 12.12.97 15.000 RD 13/92 167.
240043278046 JAMADO 32617031 SADA BERGONDO 17.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043227567 BSANCHEZ 32424100 CORUÑAA 24.12.97 16.000 RD 13/92 106.2
240043221711 JREY 32428035 CORUÑAA 20.01.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043226915 J QUINTELA 32437843 CORUÑAA 19.11.97 230.001 D121190 197.B
240401675220 MGRANA 76514862 FENE 29.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043253207 MFERNANDEZ 07213778 SANTIAGO 25.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401641415 JCALVO 11963132 SANTIAGO 08.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401666850 JMAESTRO 32776642 SANTIAGO 23.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401598789 C PENIDO 33196266 SANTIAGO 25.01.98 30.000 RD 13/92 050.
249043203662 0 ROMERO 30484086 CORDOBA 24.02.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401650179 JDELGADO 80124836 PUENTE GENIL 22.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043177394 PCENCERRADO 06212809 ALCAZAR DE SAN JUAN 27.11.97 16.000 RD 13/92 113.1
240043311189 M RODRIGUEZ DE VALCARCE 18889897 CASTELLON PLANA 26.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043301573 R ARMBRUSTER 09323748 TELDE 07.03.98 10.000 RD 13/92 018.2
240043226095 JULPERS A A28190916 GUADALAJARA 27.11.97 16.000 RDL 339/90 061.1
240043288027 JULPERS A A28190916 GUAOALAJARA 27.11.97 16.000 RDL 339/90 061.1
240043308725 M QUERALT 40852929 BELL LLOCH 26.03.98 20.000 RD 13/92 088.1
240043298768 ASTOR TRANS SL B24335242 ASTORGA 13.12.97 10.000 LEY30/1995
240401661797 P GEIJO 10162442 ASTORGA 09.03.98 26.000 RD 13/92 050.
240043304355 J PRIETO 10180354 ASTORGA 31.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043317908 MFALAGAN 10189632 ASTORGA 01.04.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401669012 MFALAGAN 10189632 ASTORGA 20.03.98 30.000 RD 13/92 050.
¿40401665780 P TRIGAL 10190160 ASTORGA 09.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043243615 JHERNANDEZ 10200409 ASTORGA 14.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401672060 R OLIVA 16235295 ASTORGA 30.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401649864 FBORGES LE001687 BEMBIBRE 25.02.98 20.000 RD 13/92 048.
240401598376 FAMERICO LE002438 BEMBIBRE 22.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043277236 A ACEVEDO 10023101 BEMBIBRE 30.03.98 15.000 RD 13/92 154.
240401674792 L GONZALEZ 10046893 BEMBIBRE 25.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240401671778 MOELA PUENTE 10074423 BEMBIBRE 26.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043270485 GYEPES 22359536 BEMBIBRE 09.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043221437 I SANCHEZ 71509132 BEMBIBRE 15.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
249401588603 EALVAREZ 10153676 RODRIGATOS 03.03.98 50.000 ROL 339/90 072.3
240043228092 A GIRON 10070284 CAMPO 21.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043199456 MAUGUSTO LE004396 VILLAVERDE ABADIA 01.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043297673 M GARCIA 71385920 OTERO DE LAS DUEÑA 20.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043188847 0 ARIAS 10083020 MATACHANA 26.01.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240043228833 GRAVERAS CALDERON S L B24057127 CERRONES DEL RIO 23.12.97 15.000 RD 13/92 014.2
240401656870 MUCHA 09713820 CISTIERNA 01.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240401663289 BLOPEZ 09728281 CISTIERNA 09.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043243056 J GARCIA 71413139 CISTIERNA 07.01.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043240134 JRABANO 09749167 CAMPO DE SANTIBAÑE 15.12.97 30.000 ROL 339/90 061.3
240043206795 JDIGON 10079813 FABERO 26.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043310380 F VIANE 09780039 MANZANEOA DE TORIO 21.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043311736 MALONSO 09740058 TREMOR DE ARRIBA 17.03.98 10.000 RD 13/92 018.1
240401589193 D PERRERO 71552968 LA BAÑEZA 15.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240043264916 G RODRIGUEZ 09493261 SORRIBOS DE ALBA 11.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043213933 JSUAREZ 09705134 SORRIBOS DE ALBA 10.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401671420 L MURCIEGO 09739343 LAGUNA DE NEGRILLOS 22.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043305750 V PONGA 09760483 LAGUNA DE NEGRILLOS 17.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043275768 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTU A33025230 LEON 06.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043127391 SEIJO INSTALACIONES GAS LE B24244659 LEON 07.12.97 175.000 LEY30/1995
240043231236 TRANSLLAFI SL B24287658 LEON 23.11.97 285.000 LEY30/1995
240043293746 TRANSLLAFI SL B24287658 LEON 23.11.97 255.000 LEY30/1995
249401602030 AUTO RECAMBIOS MANUEL S L B24301533 LEON 03.03.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240401665535 JJORNAL LE001819 LEON 05.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401669929 M MESIC X1645808C LEON 02.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043312273 E GARCIA 09543116 LEON 28.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043250346 J GARCIA 09619952 LEON 31.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401672102 BDAGA 09628052 LEON 30.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401680135 A IBAN 09633878 LEON 30.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240401669450 D FERNANDEZ 09667485 LEON 27.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043276438 0FERNANDEZ 09667485 LEON 29.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401664555 BPRESA 09674082 LEON 24.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240401663988 JFERNANDEZ 09680956 LEON 20.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043132817 A GARCIA 09682612 LEON 05.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401671882 MFERNANDEZ 09693547 LEON 27.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043248005 M LLORENTE 09694528 LEON 04.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043261897 GMENDAÑA 09700345 LEON 26.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401650684 MDIAZ 09705263 LEON 30.01.98 30.000 RD 13/92 050.
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240043301639 J CUBILLAS 09711537 LEON 05.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401657071 PALVAREZ 09715435 LEON 03.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240401607493 N FLOREZ 09718042 LEON 22.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240401595120 M CALVO 09725719 LEON 28.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043119590 M MENDOZA 09742456 LEON 09.11.97 15.000 RD 13/92 094.1C
240401666928 C VIÑAYO 09747857 LEON 24.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043135200 F VIDAL 09749046 LEON 22.01.98 15.000 RD 13/92 154.
249043291540 M MARTIN 09753488 LEON 03.03.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043191974 A GONZALEZ 09755873 LEON 30.12.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043264631 HPRESA 09761173 LEON 23.03.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043241266 EALVAREZ 09765238 LEON 30.01.98 15.000 CODIGO CIR 292.
240043241229 EALVAREZ 09765238 LEON 25.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043260686 EALVAREZ 09765238 LEON 25.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043260698 EALVAREZ 09765238 LEON 25.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401637412 R MARTINEZ 09765430 LEON 19.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240401597761 CSANCHEZ 09766765 LEON 19.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043131412 F GARCIA 09767116 LEON 31.12.97 175.000 LEY30/1995 003.
240401638738 LBADESO 09774890 LEON 06.01.98 50.000 1 BD 13/92 050.
240401675292 R RODRIGUEZ 09781728 LEON 30.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240401671547 MDIEZ 09785769 LEON 23.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043311580 8 GARCIA 09790650 LEON 25.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043176687 B GARCIA 09790650 LEON 19.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043181210 L DOS ANJOS 09790875 LEON 21.11.97 175.000 LEY30/1995
240043310914 R GALLEGO 09792794 LEON 29.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043135156 EGUERRA 09794004 LEON 26.01.98 15.000 RD 13/92 154.
240401653259 PORTEGA 09799713 LEON 04.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043365320 SCASTRESANA 09803738 LEON 05.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043291087 MSUAREZ 09811556 LEON 25.10.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401604509 FRAMON 09993896 LEON 15.01.98 40.000 RD 13/92 050.
240401651196 FLAGO 10063188 LEON 03.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043319085 0 FERNANDEZ 10137645 LEON 04.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401650908 A MARTINEZ 10576920 LEON 30.01.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401668950 RHERRERO 12361189 LEON 19.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043102096 LHERNANDEZ 13721161 LEON 27.10.97 155.000 LEY30/1995
240401669723 C GUTIERREZ 13833549 LEON 01.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043301974 L FERREIROS 30552541 LEON 06.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401664191 FGUAZA 70997366 LEON 22.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043183801 B VELEDO 71004393 LEON 29.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240401632414 J ROMERO 71417315 LEON 20.01.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043301986 S PELLITERO 71426188 LEON 07.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043311670 R GUTIERREZ 71427811 LEON 05.04.98 15.000 RD 13/92 009.1
240043241333 0 HERNANDEZ 71432515 LEON 14.01.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043115273 HUBON 71442850 LEON 25.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043135065 JLOPEZ 09744498 SAN ROMAN CABALLER 20.01.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401670828 E KHELLAF X0905055M MANSILLA DE MULAS 16.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401603505 J DE LA RIVA 09781176 MARAÑA 07.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043195530 J RODRIGUEZ 50797491 NAREDO DE FENAR 19.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043277893 JESTANCA 10043666 ARNADO 27.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
249401587210 FERNANDEZ GRELA S A A24043515 PONFERRADA 03.03.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043275793 SERVICIOS Y DISTRIBUCION D 824303653 PONFERRADA 07.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043253694 ARITRANS NOVENTA Y CINCO S 824309502 PONFERRADA 19.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043199500 CASTROVENTOSA SL B24311706 PONFERRADA 16.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043308981 RFERNANDEZ 09973630 PONFERRADA 25.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043256920 A FERNANDEZ 10008721 PONFERRADA 21.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401668056 A LOPEZ 10027206 PONFERRADA 14.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043270473 S TOMILLO 10029077 PONFERRADA 09.03.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043267838 S TOMILLO 10029077 PONFERRADA 09.03.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043234160 M MERAYO 10036779 PONFERRADA 12.01.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401664580 MVEGA 10037356 PONFERRADA 24.03.98 20.000 RD 13/92 048.
240043255861 MPERERA 10038011 PONFERRADA 35.02.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401644910 M SANTIGOSA 10045066 PONFERRADA 25.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401599149 J FERNANDEZ 10047092 PONFERRADA 27.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401598443 A GONZALEZ 10047990 ’ONFERRADA 22.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043252641 M VIDAL 10055724 ’ONFERRADA 20.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043276815 J DOMINGUEZ 10056402 ’ONFERRADA 28.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043106661 J DOMINGUEZ 10062329 ’ONFERRADA 30.01.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043251636 MLOPEZ 10064668 ’ONFERRADA 5.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043239508 D VALLINAS 10065319 ’ONFERRADA 1.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401675115 MCASTAÑO 10065382 ’ONFERRADA 26.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240401675152 JPERERA 10067014 ’ONFERRADA 27.03.98 20.0U0 RD 13/92 052.
240043221450 S BLANCO 10069614 ’ONFERRADA 17.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043236945 J ARIAS 10073.153 ’ONFERRADA 16.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401675413 DTAHOCES 10088136 ’ONFERRADA 11.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401666620 C BARRIOS 10179580 ’ONFERRADA 9.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401674767 L RUBIO 10198892 ’ONFERRADA 4.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240401587275 R VALLINA 32873676 ’ONFERRADA 3.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240043203903 JLOPEZ 71573315 ONFERRADA 1.01.98 1.000 RDL 339/90 061.1
240401604376 C LOPEZ 76406676 ONFERRADA 4.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043124936 JBARREDO 10073898 AMPO 8.12.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043124948 JBARREDO 10073898 AMPO 8.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401589727 PSALVADOR 76708555 OLUMBRIANOS 2.12.97 30.000 RD 13/92 052.
240401667118 A MENDEZ 10075088 OMPOSTILLA 2 8.03.98 30.000 RD 13/92 050.
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240401672072 0 SOLIS 10027751 DEHESAS 30.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401675103 APRADA 10045092 DEHESAS 26.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043239223 JROMERO 10089120 DEHESAS 25.01.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043272160 M GONZALEZ 09731901 PRIMAJAS 06.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043294957 G RUBIO 09760482 RIAÑO 22.12.97 50.000 ROL 339/90 060.1
240043256567 J ALONSO 10857618 RIEGO DE LA VEGA 28.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401661025 JALVAREZ 09740158 SALCE 04.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043105371 R JIMENEZ 36548119 SABERO 17.12.97 5.000 RD 13/92 127.2
240401666953 0 PRIETO 71411887 SABERO 24.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401606014 EESCUREDO 09721729 SAN ANDRES RABANEDO 04.12.97 40.000 RD 13/92 050.
240401598431 EOROOÑEZ 09725301 SAN ANDRES RABANEDO 22.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043366476 0 DE LA RIVA 09753913 SAN ANDRES RABANEDO 25.03.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043248959 C LLAMAZARES 09756714 SAN ANDRES RABANEDO 21.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043250980 P GONCALVES 09807170 SAN ANDRES RABANEDO 21.01.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240401658877 JNUÑEZ 09750593 TROBAJO DEL CAMINO 26.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401671912 JBARREALES 71412670 TROBAJO DEL CAMINO 27.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043102620 J RODRIGUEZ 09679023 SANTA MARIA PARAMO 21.12.97 15.000 RD 13/92 154.
240043262014 J GARCIA 09735681 SANTA MARIA PARAMO 11.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043230724 HGARMON 10132763 SANTA MARIA PARAMO 04.12.97 15.500 ROL 339/90 061.1
240401599708 JALONSO 09791372 RELIEGOS 31.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043181531 J FERNANDEZ 10200669 ROBLEDO DE CALDAS 14.03.98 10.000 RD 13/92 110.1
240401656388 L FERNANDEZ 09654096 LA MAGDALENA 23.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043302619 J DIEZ 10077911 TORENO 05.03.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043250942 F MARTINEZ 10172322 TURCIA 20.01.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043301664 FNUÑEZ 09761529 PARADILLA DE SOBAR 14.03.98 15.000 RD 13/92 143.1
240043117695 1 RODRIGUEZ 09784888 SANTIBAÑEZ OE PORM 10.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043288921 JGRANDE 09684282 LA BARANDILLA 09.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401665640 J DE LARIO 09695378 VALENCIA DE DONJUAN 06.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043103210 LCEREZO 09752759 LA VIRGEN OELCAMI 21.01.98 50.000 1 RD 13/92 094.1F
240043242430 E GONZALEZ 14953612 VIRGEN DEL CAMINO 14.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240401657587 J RODRIGUEZ 10073796 VEGA DE ESPINAREDA 16.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401654914 M RIBEIRO X1185241M VILLABLINO 28.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401659687 L PALOMARES 71620688 VILLABLINO 07.03.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043244220 JMENDEZ 76562135 VILLABLINO 01.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401656017 A OTERO 10066398 CABOALLES DE ABAJO 17.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401603736 A DEL VALLE 71493185 VILLAFRANCA BIERZO 09.01.98 30.000 RD 13/92 052.
240043309020 C VALLE 10171012 BRAÑUELAS 19.03.98 15.000 RD 13/92 106.2
240043136434 M VALLE 09714703 VILLAQUILAMBRE 19.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043135107 M PUERTAS 09766294 VILLAOBISPO 21.01.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043135971 G ALIJA 10187451 VILLAOBISPO REGUER 03.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401567203 M GARCIA 09693717 VEGUELLINAOEORBI 21.10.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043244140 JCAVERO 09393882 VILLORIA DE ORBIGO 06.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043304549 JPEREZ 12241093 LOGROÑO 09.03.98 25.000 RD 13/92 072.4
240043162962 TECNICAS Y OBRAS NOROESTE B27179811 CHANTADA 14.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401645226 R MARTINEZ 34259400 CHANTADA 29.12.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043307848 J RIVAS 33829535 LUGO 14.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401588759 MCRENDE 34194977 LUGO 18.11.97 20.000 RD 13/92 048.
240401673106 JLOPEZ 00679312 ALCOBENOAS 15.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240401631628 MANTON 44132455 ALCOBENDAS 04.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401598091 JSANZ 00384902 ALCORCON 21.01.98 40.000 RD 13/92 052.
240401665997 J IGLESIAS 11792581 ALCORCON 13.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043267218 1 GARCIA 71414373 ALCORCON 19.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240401630399 FNAVARRO 70040939 ARANJUEZ 08.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240401673933 M FERNANDEZ 32615736 BOADILLA DEL MONTE 18.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240401654770 D CARROBLES 05421380 COLMENAR VIEJO 27.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043228900 AUTO IBERICA S A A28064707 MADRID 03.01.98 200.000 0121190 198.H
240043172402 GESTION LOGISTICA OE VEHIC . B80976905 MADRID 27.10.97 285.000 LEY30/1995
240043226897 GESTION LOGISTICA DE VEHIC 880976905 MADRID 13.12.97 285.000 LEY30/1995
240043231728 GESTION LOGISTICA DE VEHIC B80976905 MADRID 10.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401670555 E GOMEZ 00681629 MADRID 13.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043268181 JSUAREZ 01166474 MADRID 19.03.98 16.000 RD 13/92 029.1
240401658609 AGOLMAYO 01496962 MADRID 24.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043365605 P PALACIOS 01925778 MADRID 22.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240401656753 J PRIETO 02470419 MADRID 28.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043301184 R FONOLL 02877199 MADRID 25.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401664282 A JABON 05229483 MADRID 22.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240401668639 J FERNANDEZ 05353143 MADRID 18.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401644581 CGOMEZ 05356419 MADRID 24.02.98 30.000 RD 13/92 052.
240401656704 A JAENICKE 05382256 MADRID 28.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401673830 M DE LA OSA 05426247 MADRID 18.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240401603580 MPENA 07720506 MADRID 07.01.98 20.000 RD 13/92 052.
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240401640757 SRUIZ 33317197 VILLALBA 05.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401660252 AFELPETO 32626776 MAJADAHONDA 26.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401635798 E VILLANUEVA 71622068 MOSTOLES 05.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240043243986 B RUBIO 29164532 PARLA 07.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043288880 B RUBIO 29164532 PARLA 07.01.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043195554 M SANMARTIN 32580881 VELILLA SAN ANTONIO 21.01.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043229217 JDIAZ 11369160 ALORA 20.12.97 16.000 RD 13/92 100.
240043311815 JDIAZ 11369160 ALORA 25.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401631185 M RIAÑO 09669307 MALAGA 28.12.97 20.000 RD 13/92 048.
240043297636 F GERMAN 25708231 MALAGA 18.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043174216 F GERMAN 25708231 MALAGA 18.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401656893 LIGUZQUIZA 15707492 NERJA 01.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401649580 F SOTILLO 09763475 MURCIA 24.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043312601 MOROOÑEZ 09686860 AVILES 30.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043249514 R MARTINEZ 11415468 BARZANA CASTRILLON 12.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043272640 ESERRANO 10845406 LASTRES 10.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401671353 J VEIGA 10277912 GIJON 22.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043213660 RALADRO 10543831 GIJON 28.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401658063 PGANCEDO 10669864 GIJON 22.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043247839 M ALVAREZ 10807818 GIJON 30.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401652796 MLOPEZ 10869272 GIJON 25.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043115935 PTABERNA 10884190 GIJON 07.03.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240401671742 BBRAÑA 10889834 GIJON 25.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401663083 M VILLALON 12075184 GIJON 08.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043114013 1CARBAJAL 71412398 GIJON 25.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
249401586825 JBORGES 09407188 GRADO 17.02.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043240663 J DIEGO 32881819 LA FELGUERA 20.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401668597 E GONZALEZ 71612219 SAMA 18.03.98 20.000 RD 13/92 050.
249043100680 C ARGUELLES 10357919 SAMA DE LANGREO 03.03.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043305888 JFERNANDEZ 71763639 POLA DE LEMA 30.03.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401658816 V LOPEZ 11021576 POLA DE LENA 25.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043122551 FSANCHEZ 11046695 MIERES 15.01.98 15.000 RD 13/92 154.
240043263675 TRANSPORTES Y RETORNOS AST B33365909 OVIEDO 06.03.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401649736 P GONZALEZ 09363633 OVIEDO 24.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401654148 LGONZALEZ 09372776 OVIEDO 17.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401671511 M MARTINEZ 09406395 OVIEDO 23.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401662479 JCASTAÑON 09410456 OVIEDO 11.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240401664750 M CABALLERO 09643911 OVIEDO 26.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043279762 JMONTES 10013941 OVIEDO 29.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401671444 M RODRIGUEZ 10487618 OVIEDO 22.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401666825 A QUIROS 10587158 OVIEDO 20.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401658014 ELOPEZ 10587729 OVIEDO 21.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401593329 FBAYON 11340995 OVIEDO 24.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240043195712 GALVAREZ 11379069 OVIEDO 06.03.98 PAGADO LEY30/1995 003.
240043064502 D ARIAS 11399155 OVIEDO 26.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043114712 M MARTIN 12695897 OVIEDO 06.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401663976 M GRACIA 09374667 SAN CLAUDIO 20.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401667179 1 MORENO 11431420 VILLAVALER 31.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043299992 0 GARRIO 32879699 EL ENTREGO 16.12.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043064605 SUAL LACTEAS REUNIDAS ASTU A78548732 VIELLA SIERO 07.01.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401602756 JALONSO 33730159 LA RUA 28.12.97 30.000 RD 13/92 052.
240401674974 ELOPEZ 76715479 LA RUA 25.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240401599010 GALONSO 34996629 OURENSE 27.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240401667090 JGUERRA 12752429 FALENCIA 28.03.98 39.000 RD 13/92 050.
240043196509 0 HERRERO 12681514 SANTERVAS DE LA VEGA 16.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240401667787 RVELA 71924855 SANTA OLAJA DE LA 11.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043165781 J CASALEIRO 35189541 BUEU 18.09.97 8.000 RD 13/92 090.1
240043237690 JCOSTA 35253220 LALIN 11.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043237688 JCOSTA 35253220 LALIN 11.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043237196 JCOSTA 35253220 LALIN 11.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401642584 F MARTINEZ 09683831 PONTEVEDRA 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043308142 JFERNANDEZ 44076577 PONTEVEDRA 21.03.98 15.000 RD 13/92 154.
240043308944 J OUBIÑA 35452597 VILLAGARCIA DE ARO 22.03.98 15.000 RD 13/92 106.2
240401655130 V SECARES 70997426 PORRIÑO 10.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043256609 J MENDEZ 35365720 SANXENXO 32.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043245521 C RIVAS 52482575 SILLEDA 39.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043245533 C RIVAS 52482575 SILLEDA 39.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043228997 C RIVAS 52482575 SILLEDA 39.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043233075 ADERSA VIGO SL B36788776 i/IGO 1.12.97 285.000 .EY30/1995
240043226885 GALLEGA DE MANIPULACION DE B36792679 l/IGO 3.12.97 285.000 .EY30/1995
240043231200 GGIL 01972007 /IGO 4.01.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401603487 J MEJUTO 35991456 /IGO 37.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043268922 ARETOLAZA 36081634 /IGO 6.03.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043191871 JDOMINGUEZ 36125493 /IGO 9.02.98 10.000 EY30/1995 003.
240401637291 A CAS-TAÑO 13749868 SANTANDER 6.12.97 50.000 1 RD 13/92 350.
240401664257 MLOPEZ 07970612 SALAMANCA »2.03.98 20.000 RD 13/92 350.
2404016*2705 A TALADRID 71498177 SALAMANCA 4.02.98 20.000 RD 13/92 348.
240401666758 FBARRERA 52113855 MRCHENA 0.03.98 20.000 ID 13/92 350.
240401606506 A COSME 07879290 SEVILLA 9.12.97 30.000 ID 13/92 350.
240401675190 P MARTINEZ 72669112 1 RUN 8.03.98 20.000 ID 13/92 350.
240401637709 EHERA 13047756 A LAGUNA 1.12.97 30.000 D 13/92 350.
240043124328 FGAMA X2318190C LÑOVER DE TAJO 7.11.97 175.000 EY30/1995
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240043301410 J MOLES 18905543 LA ELIANA 06.02.98 PAGADO RD 13/92 101.1
240401663927 P ROMERO 24352805 VALENCIA 17.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043309286 PMORELL 25399598 VALENCIA 21.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401674470 M ALBERTOS 20412022 XATIVA 22.03.98 40.000 RD 13/92 052.
240401637151 A FERRANDO 73895973 XERACO 16.12.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240043250681 ECOSEMSL B47238837 VALLADOLIO 19.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401674688 M SERNA 09267346 VALLADOLID 24.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043243603 LBUENO 09302125 VALLADOLIO 13.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043293357 A PARRA 09317010 VALLADOLID 28.11.97 175.000 LEY30/1995
240401655669 AMATO 09318157 VALLADOLID 15.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401668767 E DE FRANCISCO 11029921 VALLADOLID 19.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043179550 DCABERO 12381326 VALLADOLID 13.11.97 15.000 RD 13/92 154.
240043250668 TORCAJO 13010634 VALLADOLIO 19.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043250670 TORCAJO 13010634 VALLADOLIO 19.02.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043235783 EALVAREZ 32577395 VALLADOLID 28.11.97 25.000 RD 13/92 084.1
240043308968 i PABLOS 44908716 VALLADOLID 24.03.98 15.000 RD 13/92 155.
240401631148 M CABEZA 14956494 AMURRIO 24.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240043306522 ESANCHEZ 32403740 AMURRIO 09.03.98 35.000 RD 13/92 084.3
240401667982 J FERNANDEZ 14844270 LLODIO 14.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240043196560 J M0DIN0 14569158 VITORIA GASTEIZ 25.01.98 10.000 RD 13/92 171.
240401603785 FTURIEL 11662038 BENAVENTE 09.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043253815 T GONZALEZ 11694567 BENAVENTE 25.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401658774 J GARCIA 11963221 BENAVENTE 25.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401654689 J ARRIETA 14548428 BENAVENTE 27.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043229114 1 JIMENEZ 71014458 BENAVENTE 20.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401599320 PFRANCO 14697914 GRANJA DE MORERUELA 28.01.98 26.000 RD 13/92 052.
240043272287 M NUEVO 71006314 COLINAS TRASMONTE 28.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401680160 M DE LAS HERAS 11948715 ZAMORA 30.03.98 39.000 RD 13/92 050.
4697 90.000 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 15 de mayo de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240043258424 J RIEGO 10194361 ALMANSA 14.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043319115 HDURAN 46124880 BARCELONA 05.04.98 15.000 RD 13/92 009.1
240401669140 M GARCIA 46239858 BARCELONA 23.03.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043318731 J BARCIA 76558639 BARCELONA 26.03.98 15.500 RDL 339/90 062.2
240401657629 0 MANUEL 34733324 SABADELL 16.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043197071 J ZORRILLA 14392276 SESTAO 11.04.98 10.000 RD 13/92 171.
240043138297 J FERNANDEZ 30646036 SONDIKA 08.04.98 15.000 RD 13/92 154.
240043304185 M DOMINGUEZ 26108007 ARANDA DE DUERO 13.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401682697 FLOPEZ 34913526 BURGOS 10.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043137591 S SEVILLA 13135788 VILLAGONZALO PEDERNA 13.02.98 46.001 D121190 141.H
240043271313 VM0NT0YA 33220196 ACORUÑA 13.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401672862 M ABALO 38098559 ACORUÑA 13.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401675840 JFERRER 85080723 ACORUÑA 04.04.98 30.000 RD 13/92 048.
240043276633 MCOUSO 33247536 CORUÑAA 29.03.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043308385 R SUBIÑAS 14880847 SANTIAGO 28.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043365629 LPEREZ 09731824 BENICASIM 18.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043365617 LPEREZ 09731824 BENICASIM 18.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401669620 ERAMOS 24221908 ALHAMA DE GRANADA 31.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240401671961 TRANSPORTES EXCAVACIONES Y B25372756 LLEIDA 26.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240043183904 C FREITAS 09764099 LIEGOS 09.04.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043138420 SBALBOA 09944341 MAGAZ DE ARRIBA 26.03.98 15.000 RD 13/92 154.
240043136823 V GONZALEZ 10166818 ASTORGA 08.04.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043369600 N MARTINEZ 10188700 ASTORGA 18.04.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401652097 ECALVO 10189441 ASTORGA 11.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043190234 P RIBEIRO LE004692 BEMBIBRE 26.03.98 20.000 RD 13/92 046.1E
240043190441 J PRIETO 09293554 BEMBIBRE 12.04.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043190430 J PRIETO 09293554 BEMBIBRE 12.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043137530 J GONZALEZ 09933160 BEMBIBRE 13.03.98 20.000 D175384 021.05
240043189244 A TALADRID 09987532 BEMBIBRE 29.03.98 75.000 RDL 339/90 061.4
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240043276840 A ACEVEDO 10023101 BEMBIBRE 30.03.98 26.000 RD 13/92 048.
240043100660 RALVAREZ 10084228 BEMBIBRE 04.04.98 50.000 1 RD 13/92 074.1
240043119965 EMARCOS 71546233 BENAVIDES 20.12.97 15.000 RD 13/92 090.1
240043213118 E RODRIGUEZ 34607327 CABAÑAS RARAS 12.04.98 20.000 RD 13/92 094.10
240043319760 I PRADO 10073694 CAMPONARAYA 17.04.98 10.000 RD 13/92 018.2
240043302656 DMATA 09597836 CHOZAS DE ARRIBA 18.03.98 50.000 1 RD 13/92 056.5
249043262400 A LOPEZ 09795803 LORENZANA 04.05.98 50.000 ROL 339/90 072.3
240401688006 A FERNANDEZ 09704179 GORDONCILLO 07.04.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043271672 AJIMENEZ 10144388 LA BAÑEZA 20.03.98 75.000 RDL 339/90 061.4
240043309924 J MARTINEZ 10192367 LA BAÑEZA 04.04.98 15.000 RD 13/92 143.1
240401681504 R REBORDINOS 71542604 LA BAÑEZA 19.04.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043367626 L VILAS 78875364 LA BAÑEZA 08.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043187200 A ALONSO 09723797 LA ROBLA 11.04.98 15.000 RD 13/92 090.1
240043262282 E FLOREZ 09776892 SOPEÑA DE CURUEÑO 18.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043262970 EFLOREZ 09776892 SOPEÑA DE CURUEÑO 18.03.98 10.000 RD 13/92 015.5
240043262294 E FLOREZ 09776892 SOPEÑA DE CURUEÑO 18.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
249401637626 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 07.04.98 50.000 ROL 339/90 072.3
249401633554 CASORTO SL 824068785 LEON 21.04.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043264424 PARQUETSYSARYSL B24264483 LEON 01.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043302851 A RODRIGUEZ 09545562 LEON 18.04 98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043260200 MMAZO 09598516 LEON 18.04.98 37.500 RDL 339/90 061.4
240043134723 S GONZALEZ 09613626 LEON 03.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043312261 J GARCIA 09619952 LEON 28.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043138261 AMEDRANO 09628838 LEON 06.04.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401689011 J PINTO 09667978 LEON 19.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043134528 R GONZALEZ 09687110 LEON 27.03.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043135077 A HERRERO 09697964 LEON 21.01.98 16.000 RD 13/92 094.1D
240043311475 M GARCIA 09703834 LEON 04.04.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043262312 MFERNANDEZ 09708954 LEON 18.03.98 25.000 RD 13/92 079.1
240043311906 J MARTINEZ 09714099 LEON 16.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043135089 J GARCIA 09715094 LEON 21.01.98 16.000 RD 13/92 094.10
240043310938 C NICOLAS 09716053 LEON 30.03.98 15.500 ROL 339/90 061.1
240043134826 JZAYAS 09716110 LEON 12.04.98 5.000 RDL 339/90 059.
240043126441 MDIEZ 09717661 LEON 07.04.98 15.000 RD 13/92 154.
240043315444 E MARTINEZ 09720425 LEON 09.04.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401672151 ETASCON 09731285 LEON 31.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043369106 MDEL RIEGO 09743673 LEON 23.04.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043138157 M VILLA 09747718 LEON 24.03.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043271829 J DE LA FUENTE 09761622 LEON 14.03.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043311440 S GONZALEZ 09762202 LEON 29.03.98 5.000 RD 13/92 015.1
240043264394 G VIDAL 09763534 LEON 26.03.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043134371 ESERRANO 09764500 LEON 14.03.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043313149 M MACHADO 09771311 LEON 06.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043273073 J HIDALGO 09775813 LEON 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043273085 J HIDALGO 09775813 LEON 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043134905 0 FERNANDEZ 09775912 LEON 09.04.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401675164 M ROBLES 09798777 LEON 27.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043264977 JBANDERA 09802972 LEON 19.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043080957 DALVAREZ 09811126 LEON 12.04.98 150.000 LEY30/1995 003.
240043136770 LHUERCA 13197566 LEON 24.03.98 15.000 RD 13/92 154.
240943307058 A RODRIGUEZ 44431732 LEON 18.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401685522 J GARCIA 48436591 LEON 12.04.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043267190 J GONZALEZ 51373505 LEON 25.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043134863 J GOMEZ 71417354 LEON 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043312315 R GUTIERREZ 71427811 LEON 05.04.98 15.000 RD 13/92 155.
240043134541 J GARCIA 71440420 LEON 27.03.98 25.000 ROL 339/90 061.3
240043313575 J GARCIA 71442579 LEON 12.04.98 2.000 RDL 339/90 059.3
249401645507 CENTRO LEONES DE INFORMATI B24018715 ARMUNIA 06.04.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043366774 IALBA 71424392 ARMUNIA 07.04.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043113914 JACEBES 09739910 QUINTANILLA SOLLAM 08.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043113800 JACEBES 09739910 QUINTANILLA SOLLAM 08.04.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401688614 GDIEZ 09738010 MATADEON DE OTEROS 13.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043276323 PIZARRAS PEÑAFLOR S A A24092058 PONFERRADA 21.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043269951 AURSI S L B24019523 PONFERRADA 10.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043279579 WIBAÑEZ X0568692V PONFERRADA 06.04.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043200070 J GONZALEZ 09995338 PONFERRADA 24.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043306996 JROJO 10047153 PONFERRADA 03.04.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043199559 FVOCES 10072263 PONFERRADA 24.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043277649 J ARIAS 10073153 PONFERRADA 09.04.98 50.000 * RDL 339/90 060.1
240043277650 J ARIAS 10073153 PONFERRADA 09.04.98 150.000 LEY30/1995 003.
249401580835 JFERNANDEZ 10073801 PONFERRADA 22.04.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043256580 GFERNANDEZ 10085341 PONFERRADA 28.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401676820 M GARCIA 10592100 PONFERRADA 12.04.98 40.000 RD 13/92 052.
240043301743 T GARCIA 12107656 PONFERRADA 37.04.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043189141 FANGLA 10043354 1ARCENA DEL BIERZO 34.04.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043189093 FANGLA 10043354 1ARCENA DEL BIERZO 34.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043367237 MFALAGAN 10073146 .ARUCEDO >6.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043137542 V REBOLLAR 09666589 JLLEROS DE SABERO 36.04.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043309470 DESGUACES CLARES SL B24318297 1■ROBAJO DEL CAMINO 3.04.98 15.000 RDL 339/90 061.4
240043312420 JLOPEZ 02506623 rROBAJO DEL CAMINO 5.04.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043366038 A CRESPO 09705765 "ROBAJO DEL CAMINO 35.04.98 15.000 RD 13/92 146.1
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240043360220 F MONTIEL 09768780 TROBAJO DEL CAMINO 09.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043360218 F MONTIEL 09768780 TROBAJO DEL CAMINO 09.04.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043134760 F GARCIA 71424644 TROBAJO DEL CAMINO 06.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401680809 MPOSADA 10175124 SAN JUSTO DE LA VEGA 07.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043319292 FGONZALEZ 10133454 VILLANUEVA DE JAMU 18.04.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043310860 FSANTOS 09798997 ROBLEDO VALDONCINA 22.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043189025 M FERNANDEZ 10080893 SANTA MARINA DE TO 23.03.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043319838 MSANTOS 71421297 ROBLEDO DE VALOONC 05.04.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043134656 ABORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 02.04.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401664683 ASUAREZ 09928355 VILLABLINO 25.03.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043197990 A FLOREZ 44432751 VILLABLINO 29.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043125552 C VIDAL 10073757 TORAL DE LOS VADOS 28.03.98 10.000 RD 13/92 171.
240043308026 A LOSADA 36074850 TORAL DE LOS VADOS 14.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
24(Í043112107 BAUGUSTO 07100061 VILLAMAÑAN 02.04.98 15.000 RD 13/92 151.2
240043366439 JPEREZ 09736970 NAVATEJERA 22.03.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043367948 MRUIZ 09647545 VILLAOBISPO REGUER 26.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043138212 A PEREZ 09766209 VILLAOBISPO REGUER 31.03.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043080969 LBARDANCA 71429065 VILLAOBISPO REGUER 12.04.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043367249 BRAMOS 09333917 VEGUELLINA DE ORBI 30.03.98 15.000 RD 13/92 167.
240043367146 E NASSIB X1303326P VILLORIA DE ORBIGO 08.04.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401674378 JREY 16495136 LOGROÑO 19.03.98 20.000 RD 13/92 052.
240043134644 CROBLES 09723910 MORILLO DE RIO LEZA 02.04.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401676855 JANTUNEZ 07791830 CORGO 13.04.98 20.000 RD 13/92 048.
240401676650 ABASAORE 33820683 LUGO 12.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240043317519 ZJELOVAC 52996652 ALCALA DE HENARES 23.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043311682 R A B VEHICULOS ALQUILER S 881162398 ALCOBENDAS 06.04.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401664774 J ESCANCIANO 09603618 BOADILLA DEL MONTE 26.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401676466 S OSTARIZ 07213174 COLLADO VILLALBA 11.04.98 20.000 RD 13/92 048.
240401687579 M CEIDE 52184469 TRES CANTOS 05.04.98 40.000 RD 13/92 050.
240043137610 AUTO IBERICA S A A28064707 MADRID 25.02.98 250.000 0121190
240043111875 DETAMOVIL SL B80980410 MADRID 12.04.98 10.000 RD 13/92 171.
240401674445 A ABAD 00108575 MADRID 22.03.98 30.000 RD 13/92 052.
240043305542 M MONTERO 00169672 MADRID 13.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043264904 M FERNANDEZ 01203949 MADRID 11.03.98 20.000 ROL 339/90 061.3
240401667362 LPEREZ 01352834 MADRID 01.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043183874 M BENITO 01395671 MADRID 07.04.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043309160 A PEREZ 02078812 MADRID 28.03.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043366890 CMORAN 10167830 MADRID 30.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401669176 AARNOTT 10485756 MADRID 23.03.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401668380 R ENRIQUEZ 13930646 MADRID 15.03.98 20.000 RD 13/92 050.
240401687889 MLOPEZ 33518093 MADRID 06.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043319103 J ARGIBAY 42036757 MADRID 05.04.98 15.000 RD 13/92 155.
240043309547 A DA SILVA 47218384 MADRID 27.03.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401676545 MCASTAÑO 50075976 MADRID 12.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240043365678 J GARCIA 50836669 MADRID 08.04.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043310367 M MARTIN 51973957 MADRID 20.03.98 35.000 RD 13/92 091.2
240043305281 M CEPEDA 71396333 MADRID 28.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401667921 J ASENSIO 08744840 VILLANUEVA PRADO 11.03.98 30.000 RD 13/92 050.
240401685558 A SOTILLO 02178354 RIVAS VACIAMADRID 12.04.98 30.000 RD 13/92 050.
240043309018 TPEDRYC M 165309 VILLAVICIOSA DE ODON 19.03.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043136124 M MUNARRIZ 72652239 UNDIANO 10.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043266470 L ZUGAZABEITIA 11385814 AVILES 20.03.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043137645 MUDANZAS JOSE VICENTE SL B33687518 GUON 24.02.98 230.000 0121190 198.H
240401685066 M FERNANDEZ 00361991 GIJON 02.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043366853 MCONDE 10608817 GUON 27.03.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401681000 LSANTOS 10839360 GIJON 09.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043311190 MPRADO 11067603 POLA DE LENA 27.03.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043072894 RBARRUL 09376960 OVIEDO 08.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043072882 R BARRUL 09376960 OVIEDO 08.03.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043311797 JDORADO 09384950 OVIEDO 21.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043367420 M GONZALEZ 10425763 OVIEDO 04.04.98 175.000 LEY30/1995
240043367432 M GONZALEZ 10425763 OVIEDO 04.04.98 15.000 RD 13/92 007.2
240401680986 ASUAREZ 10531874 OVIEDO 09.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240401680950 JCUESTA 11656690 COLLOTO OVIEDO 09.04.98 20.000 RD 13/92 050.
240043301196 J DE LAS HORAS 10766443 RIBADESELLA 26.03.98 15.500 RDL 339/90 061.3
240043315687 SOCIEDAD COOPERATIVA DE CO E33054156 .A CARRERA SIERO 07.04.98 45.000 RDL 339/90 061.3
240043097325 J ROMERO 71873290 LINEO 17.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401676430 B BLANCO 10037942 EL BARCO 11.04.98 20.000 RD 13/92 048.
240043271957 A CASTRO 34584179 JURENSE 28.03.98 15.500 RDL 339/90 062.2
240401669085 MESTEVEZ 34910903 RIBADAVIA 23.03.98 40.000 RD 13/92 050.
240043276931 LANTAS 15132700 ’ONTEVEDRA 12.04.98 15.000 RD 13/92 109.2C
240043256646 PBREA 35304268 ’ONTEVEDRA 12.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043302383 CAMYFON S L B36032605 /IGO J8.04.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401676181 F AZPEITIA 05421985 /IGO J8.04.98 20.000 RD 13/92 048.
240043309328 JARAUJO 36092896 /IGO 23.03.98 15.500 RDL 339/90 062.2
240043305633 CARNICERIAS DE MIERES SL B39369723 SANTANDER 27.03.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043306959 SARAGO 38416747 SANTANDER 17.03.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043309780 JOAQUIN AREVALO E HIJOS SA A40002925 SEGOVIA 28.03.98 15.000 RDL 339/90 061.4
240043271933 JOAQUIN AREVALO E HIJOS SA A40002925 SEGOVIA 28.03.98 45.000 RDL 339/90 061.3
240043309791 JOAQUIN AREVALO E HUOS SA A40002925 SEGOVIA 28.03.98 15.500 RDL 339/90 061.4
240043090641 M GONZALEZ 03466182 SEGOVIA 10.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401667003 GARCIA 10032594 PARRAGONA 24.03.98 50.000 1 RD 13/92 050.
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240043317817 GFERNANDEZ 04155978 TALAVERA DE LA REINA 22.03.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240401675838 VALBEROLA 20801050 BENIFAIRO VALLDIGNA 04.04.98 30.000 RD 13/92 048.
240043272172 M GONZALEZ 09279491 LA FLECHA 10.03.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240043278435 A RODRIGUEZ 12326884 OLMEDO 16.04.98 15.000 RD 13/92 167.
240401680895 IMBUCA SA A47221080 VALLADOLID 08.04.98 30.000 RD 13/92 052.
240043366877 M DE DIOS 09298735 VALLADOLID 28.03.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043272056 M PEREZ 11655292 VALLADOLID 13.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043272068 M PEREZ 11655292 VALLADOLID 13.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043360668 TSECARES 11658502 VALLADOLID 13.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043360670 TSECARES 11658502 VALLADOLID 13.04.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043306807 RPARRADO 12361063 VALLADOLID 26.03.98 15.000 RD 13/92 151.2
240043119783 JALONSO 12376178 VALLADOLID 05.01.98 35.000 RD 13/92 084.3
240043360863 L GUTIERREZ 14950783 ARTZINIEGA 10.04.98 15.000 RD 13/92 109.1
240043105413 L HIGELMO 71415245 VITORIA GASTEIZ 10.04.98 15.000 RD 13/92 154.
240043090550 A CUELLAR 07803439 BENAVENTE 31.03.98 5.000 RD 13/92 015.1
240043303922 I JIMENEZ 71014458 BENAVENTE 30.03.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043279075 G RUBIO 11950262 ZAMORA 05.04.98 15.000 RD 13/92 167.
4698 52.500 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de los recursos ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las perso­
nas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi­
cación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, n.° 17, en León.
León, 15 de mayo de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
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240042573814 M.M. GARCIA 09747566 CISTERNA 29-11-95 30.000 RD 13/92 61-3
240042750657 L. CENTENO 18749692 VALL DE UXO 23-07-96 25.000 RD 13/92 84-1
240401341080 M.LUMEDEN X2184341 MADRID 03-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401356496 C.M. REIS OR011970 O BARCO 02-06-97 PAGADA 1 RD 13/92 50
240401343179 G. RAMOS 05343018 MADRID 07-05-98 PAGADA 1 RD 13/92 50
240401223459 M.C. AMO 00242095 MADRID 16-07-96 PAGADA 2 RD 13/92 50
240401280807 P. ARAGON 51404098 MADRID 06-12-96 50.000 RD 13/92 50
240042920599 L. M. SEBASTIAN 07227761 MADRID 18-04-97 PAGADA 1 RD 13/92 87-1A
240042485469 F. FERNANDEZ 10044921 VILLABLINO 03-07-95 15.000 RD 13/92 117-1
240042570412 P PEREZ 10182705 ASTORGA 09-11-95 15.000 RD 13/92 117-1
240042739248 M L GONZALEZ 09779541 LEON 26-06-96 15.000 RD 13/92 167
240042760870 R. GONZALEZ 10062969 PONFERRADA 19-07-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042850871 E. RUEDA 09606049 LEON 29-12-96 PAGADA 2 RD 13/92 20-1
240042899719 R. ALONSO 46900478 ACORUÑA 06-04-97 15.000 RD 13/92 59-3
240042906001 C. GARCIA 32603865 FENE 18-04-97 50.000 1 RD 13/92 84-1
240101195690 M. E. ACEBO 09686252 SAN ANDRES RABANEDO 22-11-96 10.000 D 30/1995
240101196104 L. V. RODRIGUEZ 09755061 LEON 04-01-97 5.000 RD 13/92 59-3
240200887218 LM SUAREZ 09754580 LA ROBLA 24-04-97 20.000 RD 13/92 50
240401104057 P.J.MACIA 34249051 ORENSE 28-10-95 30.000 RD 13/92 50
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240401180138 G. LOPEZ 50308126 MADRID 29-03-96 20.000 RD 13/92 52
240401188824 B.GOMEZ 11830453 GETAFE 21-08-96 20.000 RD 13/92 50
240401189117 E. MARIÑO 14245733 LEIOA 23-08-96 20.000 RD 13/92 52
240401229309 L. ALVAREZ 09567901 BILBAO 15-08-96 20.000 RD 13/92 50
240401254407 S. HERNANDEZ 34262956 LA RUA 07-11-96 20.000 RD 13/92 52
240401317867 M.A. VALCARCEL 10072759 BEMBIBRE 13-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401333319 J. J. GONZALEZ 32416962 NARON 02-04-97 30.000 RD 13/92 50
240401337880 R ALONSO 10181999 LEON 11-05-97 20.000 RD 13/92 48
240401341067 R. DIEZ VICENTE 09793582 SAN ANDRES RABANEDO 03-04-97 26.000 RD 13/92 50
240401365849 J. A. BARRA 10187716 LABAÑEZA 24-06-97 20.000 RD 13/92 50
240401574669 J. PLAZA 07510632 SAN FERNANDO HENARES 24-07-98 20.000 RD 13/92 52
240042360077 INDUSTRIAS VINAMOBEL
S.L
B12217857 VINAROZ 17-03-95 46.001 D 1211/90 198-H
240042394294 TTES R. ASTURIANOS B33365909 OVIEDO 11-05-95 86.000 D 1211/90 198-H
240042476043 FRANTOLOU S.L. B3369074 GIJON 30-07-95 115.000 D 1211/90 198-H
240042488999 M. LUGILDE 33773403 LUGO 05-07-95 46.001 D 1211/90 198-H
240042623945 L. LOPEZ 50142439 ARANJUEZ 04-02-96 26.000 RD 13/92 48
240042665940 P. SUAREZ 09605621 LEON 06-03-96 15.000 RD 13/92 14-2
240042683231 P. FERNANDEZ 12388351 LAGUNA DE DUERO 13-04-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042684132 A. GONZALEZ 76709077 BARCELONA 04-04-96 15.000 RD 13/92 167
240042708690 D. FERNANDEZ 07429884 BILBAO 11-08-96 15.000 RD 13/92 167
240042721281 MJ SANCHEZ 09756000 LEON 18-05-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042604100 R. MALAGON 09750600 VALDEPOLO 27-01-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042619980 P.FERRERO 71413792 LEON 08-03-96 15.000 RD 13/92 100-2
240042632843 S.SENOVILLA S.L. B40004954 CUELLAR 22-02-96 115.000 D 1211/90 198-H
240042650912 R.M. GARCIA 09700550 LEON 10-03-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042660280 J.M.PEREZ 05402256 MADRID 04-03-98 25.000 RD 13/92 84-1
240042669854 J.J.BLANCO 11424291 AVILES 06-04-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042686130 R. RODRIGUEZ 33837485 LUGO 11-04-96 26.000 RD 13/92 50
240042853800 M.C. FERNANDEZ 09689332 LEON 09-12-96 10.000 RD 13/92 61-1
240042893468 J.C. RODRIGUEZ 09759329 LEON 25-03-97 16.000 RD 13/92 85-3
t
240041898107 J. J. PEREZ 09272082 LEON 17-03-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042899276 J. CREGO 09726285 LEON 21-03-97 15.000 RD 13/92 117-1
240042925690 REHABIT MARGINADOS G09204884 VALLADOLID 14-06-97 15.500 RD 13/92 61-1
240042939183 D. MATA 09597836 CHOZAS DE ABAJO 26-05-97 15.000 RD 13/92 146-1
240042945640 A. FERNANDEZ 71499638 V1LLABLINO 24-05-97 15.500 RD 13/92 61-1
240042949036 J.C. CASTRO 10200346 VILLARES DE ORBIGO 20-06-97 5.000 RD 13/92 59-3
240043045386 M.LUENGO 11798342 MADRID 20-07-97 15.000 RD 13/92 117-1
240043067916 A. OLMO 05281005 MADRID 03-08-97 15.000 RD 13/92 146-1
240043167704 M.L. GONZALEZ 09680385 LEON 05-10-97 15.000 RD 13/92 146-1
240101073310 J. VARGAS 09764578 LEON 15-07-96 25.000 RD 13/92 60-1
240101147427 J. GOMEZ 53132216 V1LLABLINO 16-05-96 15.000 RD 13/92 167
240101168807 J.C. SANCHEZ 10197153 SANTA MARINA DEL REY 02-10-96 46.001 D 1211/90 198-H
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240101207308 D. MATA 09597836 CHOZAS DE ABAJO 25-05-97 10.000 D 30/1995
240400974263 J. L. LLAMAS 09688263 LEON 09-01-95 30.000 RD 13/92 50
240401131784 J.J. FERNANDEZ 09359509 OVIEDO 29-10-95 50.000 1 RD 13/92 50
240401154218 J. C. SANTOS 12367544 VALLADOLID 17-02-96 20.000 RD 13/92 50
240401185963 M. DIAZ 02527213 MADRID 06-08-96 30.000 RD 13/92 50
240401209694 P. FERNANDEZ 45426444 BURGOS 31-05-96 20.000 RD 13/92 50
240401224609 A. PEREZ 02839276 RIVAS VACIAMADRID 27-07-96 30.000 RD 13/92 50
240401229530 M. S. PRIETO 16506195 MADRID 18-08-96 20.000 RD 13/92 50
240401242892 E. AGUDO 25376491 MASANASA 09-10-96 30.000 RD 13/92 50
240401243185 R. DE USA 01078108 MADRID 10-10-96 30.000 RD 13/92 50
240401248912 J. RIVERA 75441432 MOSTOLES 27-10-96 30.000 RD 13/92 50
240401263172 A. RODRIGUEZ 10040651 PONFERRADA 26-10-97 20.000 RD 13/92 48
240401267670 O. GONZALEZ 09740701 PONFERRADA 17-02-97 40.000 RD 13/92 50
240401277663 A. L. LOPEZ 09303257 VALLADOLID 20-11-96 20.000 RD 13/92 52
240401281101 F. VERA 38012827 OVIEDO 09-12-96 30.000 RD 13/92 50
240401282040 J. MONTERO 51686204 MADRID 16-12-96 30.000 RD 13/92 50
240401288156 M. ARES 40175209 SAN ANDRES RABANEDO 10-01-97 20.000 RD 13/92 50
240401295914 A. CASARES 09410824 POZUELO DE ALARCON 10-02-97 20.000 RD 13/92 48
240401297583 E. DURAN 36782020 BARCELONA 05-02-97 20.000 RD 13792 50
240401301252 M.J. VARELA 33838455 MADRID 21-02-97 20.000 RD 13/92 50
240401564706 J. C. MARTINEZ 09401215 OVIEDO 07-10-97 20.000 RD 13/92 50
240401290369 L. FRANCISCO 71612081 S MATIN REY AURELIO 19-01-97 20.000 RD 13/92 50
240401280728 A. GONZALEZ 10009119 SAN SEBASTIAN 06-12-96 30.000 RD 13/92 50
240401158170 E. M. PISONERO 12227060 BILBAO 25-02-96 40.000 RD 13/92 50
240401129340 R. GARCIA 09723189 LEON 05-02-96 20.000 RD 13/92 52
240401115389 J. V. GIRON 37741663 BARCELONA 02-12-95 30.000 RD 13/92 50
240401084939 F. SOLLA 32398437 ACORUÑA 06-09-95 30.000 RD 13/92 50
240400645644 M. D. GROBAS 32401013 ACORUÑA 26-04-93 35.000 RD 13/92 50
240043058319 A. GONZALEZ 09747946 LEON 07-08-97 15.000 RD 13/92 154
240042921592 N. SANCHEZ 32448467 ACORUÑA 08-06-97 15.000 RD 13/92 154
240042903437 J. J. GUTIERREZ 12381793 VALLADOLID 27-03-97 15.000 RD 13/92 167
240042884996 P E. SANDE 32665001 FENE 18-03-97 5 000 RD 13/92 59-3
240042859760 J.L ALVAREZ 36080924 VIGO 17-12-96 15.000 RD 13/92 167
240042855650 M.NUÑEZ 10179667 LA BAÑEZA 24-01-97 20.000 RD 13/92 61-3
240042823120 J.J. SOUSA 35313281 POYO 28-11-96 15.000 RD 13/92 167
240042775897 J. PEÑA 16748120 LEON 2108-96 2.000 RD 13/92 59-3
240042764619 F. J. HERRERO 13927348 TORRELAVEGA 1008-96 15.000 RD 13/92 167
240042755618 C. PINTOS 36009317 VIGO 1207-96 5.000 RD 13/92 59-3
240042732710 F. ELIAS DE TEJADA 02500453 MADRID 0408-96 2.000 RD 13/92 59-3
240042714331 M SANTOS 10188718 OVIEDO 2205-96 15.000 RD 13/92 117-1
240042683887 VI. GACIO 32375455 CORUÑA 1304-96 50.000 2 RD 13/92 20-1
240401307151 A L. LOPEZ 09303257 ZALLAD OLID 1303-97 20.000 RD 13/92 50
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240401335729 J.L. CAMEAN 32412396 ACORUÑA 24-03-97 40.000 RD 13/92 50
240401349145 M J. BLANCO 10570211 BURGOS 11-05-97 30.000 RD 13/92 50
240401349730 C.J ARNAIZ 13298227 MIRANDA DE EBRO í 9-05-97 30.000 RD 13/92 50
240401553368 M A. CANOSA 34890216 ACORUÑA 15-07-97 30.000 RD 13/92 50
240401559310 C. LOZANO 14512895 MOSTOLES 12-09-97 20.000 RD 13/92 50
240401561201 H. LOPEZ 09392448 MADRID 10-09-97 30.000 RD 13/92 50
240401579588 E. FONTELA 33780262 MADRID 29-08-97 20.000 RD 13/92 52
249200878213 R.MONTEJOS S.L. B24267197 VAL VERDE DE VIRGEN 13-11-95 50.000 RD 13/92 72-3
240042586833 R ALONSO 09618540 SAN EMILIANO 17-11-95 20.000 RD 13/92 61-3
240042694605 B. MATEOS 11709111 LEON 22-04-96 50.000 1 RD 13/92 84-1
240042746496 M. ALVAREZ 50442590 MADRID 23-06-96 25.000 RD 13/92 84-1
240043071506 J. REY 14839463 BILBAO 30-08-97 15.000 RD 13/92 167
240043074313 A. SOL 02872977 MADRID 18-08-97 25.000 RD 13/92 84-1
240101076810 M.AGONZALEZ 09803578 PUEBLA DE LILLO 26-09-95 8.000 RD 13/92 61-1
240401223617 F. M. CANALEJAS 28475689 SEVILLA 18-07-96 PAGADA RD 13/92 50
240401345437 J.L. GARCIA 09600067 LEON 21-04-97 20.000 RD 13/92 50
240401554580 A. PEREZ 51593711 MADRID 13-08-97 40.000 RD 13/92 50
240042728410 S. ALONSO 10035848 FOLGOSO DE LA RIBERA 04-06-96 115.000 D 1211/90 198-H
240042759697 MUEBLES DINO S.L. B32023418 ORENSE 09-09-96 46.001 D 1211/90 198-H
240042764863 S. PAZ 35465909 VILLAGARCIA DE AROSA 05-08-96 50.000 1 RD 13/92 87-1A
Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DE­
CLARACION EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD PUBLICA E IMPACTO AMIBIENTAL
Expte. 88/97/6.340
A los efectos prevenidos en los artículos 9o del Decreto 2617/1966 y 10° del Decreto 
2619/1966. ambos de 20 de octubre, la Ley 54/97 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico, título IX. 
la Ley 8/1994 de 24 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León y el Decreto 
290/1995 de 5 de Octubre por el que se aprueba el reglamento de la misma, se somete a información 
pública la petición de instalación y declaración, en concreto, de su utilidad pública e impacto 
ambiental de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: UNION PENOSA, S.A. con domicilio en MADRID, C/ Capitán Haya, 53.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos Municipales de Riego de la Vega. 
Valderrey. San Justo de la Vega, Santiagomillas y Astorga.
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c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con carácter de servicio público.
d) Características principales:
Línea aérea de 45 kV.. formada por conductores de aluminio. LA-180. 79 apoyos y una 
longitud de 16.919 m. Entronca en el apoyo 58 de la línea "La Bañeza - Astorga". ejecutada ya en su 
primera fase, discurre por terrenos locales y fincas de labor, cruza la Cira. N-VI y la futura autovía del 
noroeste en varios puntos, carreteras comarcales y locales, ríos y arroyos de Confederación 
Hidrográfica del Duero, líneas telefónicas y líneas de M.T.. y es cruzada por la línea de 220 kV. 
"Muharra - Montearenas” y la línea de 132 kV. "Hospital - PonferradaA
e) Presupuesto: 83.642.935 ptas.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de TREINTA DIAS contados a partir de la 
publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los proyectos, y formular mediante 
escrito por duplicado, ante el Servicio Territorial de Industria. Comercio y Turismo, los datos 
oportunos para rectificar errores en la relación concreta e individualizada de todos los propietarios 
afectados con los que la empresa distribuidora no ha llegado a un acuerdo y que se indica en el 
Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en los artículos 25 y 
26 del Decreto 2619/1966. a cuyo objeto estará expuesto el expediente, con el Proyecto de la 
instalación en el Servicio Territorial de Industria. Comercio y Turismo, sito en León. Avda. 
Peregrinos, s/n. planta primera, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.
ANEXO:
En León a 21 de abril de 1998.-E1 Delegado Territorial., P.D. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Jaime 
Martínez Rivera.
DATOS DEL PROYECTO DATOS 
CATASTRALES











TORALINO 251 58 57 755,3 264 ■406 9 JUNTA VECINAL DE TORALINO 
PTE LEONIDES MARTINEZ DEL RIO
PZA DE LA VILLA. 5 24794 - TORALINO LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 253 80 1060 160 405 49 MIGUELEZ MORAN. ANGEL C/ANCHA. 31 24794 - RIEGO DE LA LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 255 59 0.81 62 821,5 274 405 48 JUNTA VECINAL DE TORALINO 
PTE LEONIDES MARTINEZ DEL RIO
PZA DE LA VILLA. 5 24794 - TORALINO LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 256 20 265 40 405 52 FRESCO SECO, ALFREDO C/ EL ROLLO, S/N 24398 - SAN MIGUEL 
DE LAS DUEÑAS
LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 257 30 397.5 60 405 47 PEREZ MARTINEZ. ISIDORA C/ PRADO, S/N 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 258 15 198,75 30 405 46 FUERTES MARTINEZ. MIGUEL C/ LA ZAYA. 36 24794 - RIEGO DE LA LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 259 30 397,5 60 405 44 PEREZ MARTINEZ, AGUSTIN C/ LA ZAYA. 44 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 260 33 437,3 66 405 43 ROJO REÑONES. CARMEN C/ANCHA, 49 24794 - RIEGO DE LA LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 261 58 768,5 116 405 42 FUCEÑOS ALONSO. ENRIQUE C/ DOCTOR POLANCA. 20 24750 - LA BAÑEZA LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 262 60 1.62 30 397,5 135 405 41 GARMON DOMINGUEZ. ABISINEA C/ PABLO MORILLO, 37 1* 49011 - ZAMORA LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 263 60 1.62 20 265 115 405 40 MARTINEZ MARTINEZ, SEVERINO C/ EL PALACIO, S/N 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
LABOR SECANO
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RIEGO DE LA VEGA 264 62 821.5 124 405 -ALAGAN DOMINGUEZ. ELVIRA 3/ PALMERAL rORREMARINA. 1-4 1«
>4720 - AGUADULCE .ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 265 30 397,5 60 405 UNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA 
PTE: MIGUEL MARTINEZ TORAL
D/ LA ZAYA. 49 4794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 266 35 463.8 70 405 POSADA PEREZ. NATALIA D/ ANCHA. SN 4794 - RIEGO DE LA -ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 267 35 4638 70 405 POSADA PEREZ. MAXIMINO 0/ EL PALACIO, S/N 4794 - RIEGO DE LA
.ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 268 50 662.5 100 405 MARTINEZ POSADA. FELIPE Y FERNANDO C/ ANCHA. 35 4794 - RIEGO DE LA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 269 61 1,69 50 662,5 250 405 POSADA PEREZ. ANGEL PZA. CONSTITUCION, 1 4794 - RIEGO DE LA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 270 13 172.25 20 405 MIGUELEZ MARTINEZ. ALICIA 0/ANCHA. 31 4794 - RIEGO DE LA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 271 16 212 32 405 FUERTES CONBARROS. MIGUEL 0/SANTA ANA. S/N 4394 - BARRIENTOS ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 272 15 198,8 30 405 FUERTES PEREZ. GERMAN. HERMELINA Y BERNARDA C/ LA ZAYA, 49 4794 - RIEGO DE LA -ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 273 15 198,8 30 405 LOPEZ GONZALEZ. MICAELA C/ ENCINAL, 1 4794 - RIEGO DE LA 
/EGA
-ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 274 9 119.3 18 405 SECO PANERO. ARGOMIRO Y GONZALO 01 LA ZAYA, 40 24794 - RIEGO DE LA /EGA
-ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 275 62 3,24 310 4107,5 770 405 CORENZANA DEL RIO. JAVIER Y 8 HNOS C/ LA CABAÑA 24794 - RIEGO DE LA LABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 198,8 POSADA BERMEJO. ADELINA 
GONZALEZ MARTINEZ. FELICIDAD 
MARTINEZ GONZALEZ. JOSE 
LOBATO POSADA. ROSALINA
C/CUESTA. S/N 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 277 7 92,8 14 405 26 POSADA PEREZ. MATEO PZA. CONSTITUCION, 7 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 278 18 212 32 405 25 MENOR MARTINEZ GONZALEZ. ISABEL PZA. CONSTITUCION, 3 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 278 6 79.5 12 405 24 MIGUELEZ MARTINEZ, EMILIO C/ OBISPO BALLESTER, 31 
4*D
D1002-VITORIA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 280 17 225,3 34 405 23 MIGUELEZ MARTINEZ. JUAN FRANCISCO CAMINO CARRAL, 4 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 281 10 132,5 20 405 22 PEREZ MARTINEZ, SANTOS C/ LA ZAYA, S/N 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
REGO DE LA VEGA 282 63 3.24 20 265 190 405 21 DE LA FUENTE POSADA, PAULINO Y FRANCISCO C/VAUMBRE, 12 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 283 20 265 40 405 20 PALMERO MARTINEZ. ROGELIO, ANTONIO, PALM IRA Y C/ LA ZAYA. 49 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 284 25 331,3 50 405 19 TORAL MIGUELEZ, IGNACIO OI CUESTA, 25 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 285 39 516,8 78 405 18 FERNANDEZ CUERVO. MANUEL Y VALENTIN RESTAURANTE RUTA 
GALLEGA. CTRA. MADRID- 
CORUÑA, KM. 315
24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 286 40 530 80 405 17 JUNTA VECINAL DE RIEGO DE LA VEGA 
PTE: MIGUEL MARTINEZ TORAL
01 LA ZAYA, 49 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 288 65 0,81 303 4081 766 405 2 MENOR MARTINEZ GONZALEZ, JOSE 01 CUESTA. S/N 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 290 65 1.69 120 1590 390 403 76 FUERTES PEREZ. GEMAN. HERMELINA Y BERNARDA C/ LA ZAYA. 49 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 291 33 437,3 66 403 77 VELAZQUEZ PEREZ, JESUS ENRIQUE Y ENCARNACION C/JESUS ARAM BARRIS,1 
ESC. 51* A
37003 - SALAMANCA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 292 35 463.8 70 403 78 PLAGAN DEL RIO, EULALIA C/ANCHA, 26 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 293 66 0 40 82 1086 5 239 403 79 PEREZ ROVO. ALBERTO Y OBDULIA C/ RIEGO, 4 24794 - TORALINO ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 294 66 0,40 34 450,5 143 403 80 PEREZ MARTINEZ, SANTOS 01 LA ZAYA, S/N 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
REGO DE 1A VEGA 296 32 424 64 403 81 MARTINEZ MARTINEZ. VIRGILIO C/VAUMBRE, 5 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 296 67 0.40 110 1457 5 295 403 82 SAN JOSE BLANCO. JULIO C/ FRUELA II, 5 24007 - LEON ABOR SECANO
REGO DE LA VEGA 67 0.40 26 344,5 127 403 83 manor Martínez Martínez, Antonio C/ANCHA, 53 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 298 70 027,5 140 403 84 POSADA PEREZ. MAXIMINO C/ PALACIO, S/N 24794 - RIEGO DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 299 68 0,81 90 1102,5 330 403 87 PEREZ COMBARROS, LORENZA C/ALCALDE SAENZ DE 
BARANDA. 84 2° OCHA.
28007 - MADRID ABOR SECANO
REGO DE LA VEGA 300 90 1192 5 180 403 88 DESCONOCIDO ABOR SECANO
REGO DE LA VEGA 302 69 0,81 310 4107,5 770 403 7 TURIENZO GARMON. FERNANDO C/ PLATA. 3 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
REGO DE LA VEGA 303 70 0.81 62 821.5 274 403 3 MARTINEZ PENERP. ENEDINA Y HNOS C/ DON BERNARDINO, 8 24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
RIEGO DE LA VEGA 304 80 1060 POSADA BERMEJO. ADELINA 
GONZALEZ MARTINEZ. FELICIDAD 
MARTINEZ GONZALEZ. JOSE 
LOBATO POSADA. ROSALENA
01 CUESTA, S/N
24794 - RIEGO DE LA ABOR SECANO
VALDERREY 305 71 0,81 175 2318,75 500 2 599 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONINO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ. 10 24793 -VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 306 72 954 144 2 596 TORRENZO GARCIA. AVEVA C/ REAL, 3 24793 - VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 307 20 265 40 2 593 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ, 10 24793 - VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 306 80 1060 160 2 592 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ. 10 24793 -VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 310 72 1,69 146 1934 5 442 2 70 GONZALEZ DEL RIO, FLORA 01 REAL. 6 24793 -VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 311 73 0,81 42 556,5 234 2 72 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ. 10 24793 - VALDERREY ABORSECANO
VALDERREY 312 95 1258 75 190 2 73 VALDERREY ORDAS. SANTIAGO AVD. PONFERRADA, 59 1' 24700 - ASTORGA ABOR SECANO
VALDERREY 313 95 1258 75 190 2 74 PEREZ MORAN. FRANCISCO PZA. ESPAÑA. 7 24793-VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 314 74 0 81 55 728 75 260 2 75 DEL PALACIO ROMAN. MATEO 01 DOS DE MAYO. 9 24700-ASTORGA ABOR SECANO
VALDERREY 315 52 689 104 2 68 GONZALEZ PRIETO. VENTURA PZA. ESPAÑA. 7 24793 - VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 316 75 0 40 98 1298 5 271 2 81 GARCIA GONZALEZ. DOMINGO C/ SARRIA, 37 2* 1 28029 - MADRID ABOR SECANO
VALDERREY 317 75 0.40 33 437.3 141 2 82 MARTINEZ MARTINEZ, M* ASUNCION C/ BARCELONA. 50 PORTAL 
D ESC. OCHA.
28936 - MOSTOLES ABOR SECANO
VALDERREY 318 18 238.5 36 2 83 MARTINEZ SORRIBAS, ANGEL C/ LEOPORDO PANERO, 10 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
ABOR SECANO
VALDERREY 320 108 1431 216 2 63 DEL RIO GALLEGO. CEFERINO CTRA. LEON. 103 24710-SAN JUSTO 
DE LA VEGA
ABOR SECANO
VALDERREY 322 76 0,81 18 238.5 186 2 506 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ. 10 24793-VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 323 121 1603.3 242 2 45 RUBIO ESTRADA. FEDERICO, ANGEL Y CONSUELO C/ LEOPOLDO PANERO. 10 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
ABORSECANO
VALDERREY 324 27 357,8 54 2 46 DEL PALACIO ROMAN. MATEO C/ DOS DE MAYO. 9 24700 - ASTORGA ABOR SECANO
VALDERREY 325 77 0.40 54 715.5 183 2 47 CALLEJO PEREZ. HERMINIO C/VAUMBRE. 15 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
ABORSECANO
VALDERREY 326 77 0 40 112 1484 299 2 48 ROMAN ALONSO. CELERINA C/ RIOJA. 65 7*B 28042 - MADRID ABOR SECANO
VALDERREY 327 2 26,5 4 2 49 SORRIBAS COMBARROS. JULIA C/ FRANCISCO 
COMBARROS, 3
24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
LABOR SECANO
VALDERREY 329 78 0.81 100 1325 350 2 40 RODRIGUEZ VEGA, JOAQUINA C/VAUMBRE. 17 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
LABOR SECANO
VALDERREY 330 8 106 16 2 39 LLANO PRIETO. M* AZUCENA C/ LA IGLESIA 3 24394 - CARRAL DE LA 
VEGA
ABOR SECANO
VALDERREY 331 2 26,5 4 2 38 GONZALEZ DEL RIO. FLORA 
JIMENEZ ROMAN. SALVADOR
C/ REAL, 6 24793 - VALDERREY LABOR SECANO
VALDERREY 333 53 102 3 106 2 25 PEREZ MORAN. FRANCISCO PZA. ESPAÑA. 7 24793 - VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 334 80 1060 160 2 33 PRIETO FUERTES. CONCEPCION. CARLOS Y MIGUEL C/VAUMBRE. 10 24793 - VALDERREY ABOR SECANO
VALDERREY 336 79 0.81 145 1921.25 440 2 32 MARTINEZ MARTINEZ. FRANCISCO. M* LUZ DIVINA Y 
ADELINA
C/ LOS MOLINOS, 23 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
LABOR SECANO
VALDERREY 338 4 53 8 2 31 MORAN DEL RIO. ANGEL OI VALIMBRE, 1 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
LABOR SECANO
VALDERREY 339 80 1.96 52 689 254 2 30 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ. 10 24793 - VALDERREY ABOR SECANO
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VALDERREY 340 49 1 514 DESCONOCIDO LABOR SECANO
VALDERREY 341 17 225,3 34 1 513 VEGA MARTINEZ, GONZALO C/MIGUEL PRIMO DE 
RIVERA. 3 2° A
24793 -VALDERREY LABOR SECANO
VALDERREY 342 19 251,8 38 1 511 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ, 10 24793 -VALDERREY LABOR SECANO
VALDERREY 343 24 318 48 1 510 DEL RIO GALLEGO. CEFERINO CTRA. LEON. 103 24710- SAN JUSTO 
DE LA VEGA
LABOR SECANO
VALDERREY 344 26 344,5 52 1 509 IdEL RIO PRIEGO, VICTORINO LABOR SECANO
VALDERREY 345 8 106 16 1 508 DESCONOCIDO LABOR SECANO
VALDERREY 346 81 A 233 3087,3 616 1 501 JUNTA VECINAL DE VALDERREY 
PTE: ANTONIO PEREZ PEREZ
C/LA CRUZ. 10 24793 - VALDERREY MONTE BAJO
CUEVAS 347 82 0,81 238 3153,5 626 303 573 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL, 1 24395 - 24395 - 
CUEVAS
MONTE BAJO
CUEVAS 348 66 874,5 132 303 82 PRIETO FUERTES, JOSE ANTONIO C/ EJIDO, S/N 24394 - CARRAL LABOR SECANO
CUEVAS 349 4 53 8 303 83 BLAS RAMOS. FLORENTINO C/ REAL, S/N 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 350 83,84 1,62 291 3855,8 882 303 521 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS MONTE BAJO
CUEVAS 352 85, 86, 
87
2,43 659 8731,8 1768 303 520 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
CZ REAL, 1 24395 - CUEVAS MONTE BAJO
CUEVAS 354 38 503,5 76 304 597 CUERVO CUERVO, M' ELISA PZA. DE SAN VICENTE, 5 24395 - CELADA OE 
LA VEGA
CHOPOS Y PASTOS
CUEVAS 355 21 278,25 42 304 596 MARTINEZ SORRIBAS, JESUSA C/REINO DE LEON, 13 24395 - CELADA CHOPOS Y PASTOS
CUEVAS 356 2 26,5 4 304 593 MARTINEZ SORRIAS, ALVARO C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS ARBOLES
CUEVAS 357 88 0,81 69 914,25 288 304 106 MARTINEZ MARTINEZ, M* PIEDAD C/CEPEDA. 30_____________ 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CUEVAS aM 16 212 32 304 588 GONZALEZ MARTINEZ, MERCEDES C/ REAL. 1 24395 - CUEVAS CHOPOS
CUEVAS 359 16 212 32 304 587 MARTINEZ MARTINEZ, VALENTIN
CTRA MADRID-CORUÑA, 24395 - CUEVAS ARBOLES VARIOS
CUEVAS 360 12 159 24 304 686 MARTINEZ MARTINEZ. M* DEL PILAR C/ REINO DE LEON, 7 24395 - CELADA ARBOLES VARIOS
CUEVAS 381 14 l65,6 28 304 585 TORAL RODRIGUEZ: VICENTE C/ LA IGLESIA, 9 24395 - CUEVAS ARBOLES VARIOS
CUEVAS 38? 15 178,75 30 304 584 MARTINEZ SORRIBAS, ALVARO C/ REAL, 1 24395 -CUEVAS . ARBOLES VARIOS
CUEVAS 363 83 1100 166 304 101 MARTINEZ SORRIBAS, ALVARO C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 365 17 225,25 34 305 535 GONZALEZ MARTINEZ, MERCEDES C/ REAL. 1 24395 - QUEVAS CHOPOS JOVENES
CUEVAS 366 12 159 24 305 534 MERTINEZ SORRIBAS, JESUSA C/REINO DE LEON, 13 24395 - CELADA PRADO
CUEVAS 367 106 16 305 533 QUINTANA GOMEZ, ANGEL C/PEREZ GALDOS, 17 47005 - VALLADOLID PRADO
CUEVAS 368 14 185,5 28 305 532 MARTINEZ MARTINEZ, PIEDAD Y 2 HNOS. C/LA CEPEDA, 30 24700 - ASTORGA PRADO
CUEVAS 369 22 291,5 44 305 531 MARTINEZ SORRIBAS, JESUSA C/REINO DE LEON, 13 24395 - CELADA PRADO
CUEVAS 370 23 304,75 46 305 530 MARTINEZ MARTINEZ, VALENTIN
CTRA. MADRID-CORUÑA, 24395 - CUEVAS PRADO
CUEVAS 371 109 1444,3 218 305 529 MARTINEZ MARTINEZ, PIEDAD
C/ LA CEPEDA. 30 24700 - ASTORGA PRADO
CUEVAS 373 8 106 16 304 574 BLAS RAMOS. DELFIN
C/MESON. 11 24700 - ASTORGA PRADO
CUEVAS 374 11 145,75 22 304 573 GUTIERREZ FERNANDEZ, BAUTISTA
CTRA. MADRID-CORUÑA.
KM. 320
24395 - CUEVAS PRADO
CUEVAS 376 1 13,25 2 304 572 QUINTANA GOMEZ. ANGEL
C/ PEREZ GALDOS, 17 47005 - VALLADOLID PRADO
CUEVAS 378 90 1,96 46 609,5 242 304 564 MARTINEZ MARTINEZ. VALENTIN
CTRA. MADRID-CORUÑA, 24395 - CUEVAS LABOR RIEGO
CUEVAS 379 9 119,25 18
304 559 PRIETO MARTINEZ. BENEDICTO C/ HUSAR TUBURCIO. 2 2°B 24700 - ASTORGA LABOR RIEGO
CUEVAS 380 1 13,25 2 304 561 MARTINEZ GARCIA. MIGUEL C/ REAL. S/N 24719 - VILLAOBISPO 
DE OTERO
LABOR RIEGO
CUEVAS 381 28 371 56 304 562 MARTINEZ MARTINEZ. HELIODORO
C/ LA CEPEDA. 30 24700 -ASTORGA FRUTALES
CUEVAS 382 1 13,25 2 304 563 MARTINEZ SORRIBAS, JESUSA
C/REINO DE LEON, 13 24395 -CELADA FRUTALES
CUEVAS 384 25 331,25 50 305 622 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
0/ REAL. 1 I 24395 - CUEVAS PRADO
CUEVAS 385 26 344,5 52 305 631 CUERVO CUERVO. M* LUISA PZA SAN VICENTE. 5 24395 - CELADA PRADO
CUEVAS 386 12 159 24 305 630 DOMINGUEZ CUERVO, ANDRES AVD. ALCALDE PINEDA, 1 24700-ASTORGA HUERTA
CUEVAS 387 2 26,5 4 305 612 BLAS RAMOS, SEGUNDO C/MESON. 11 24700 - ASTORGA CHOPOS
CUEVAS 3ñfl 5 66,25 10 305 611 PRIETO MARQUES. LUZ DIVINA
C/VALIMBRE. 13 24395 - CELADA CHOPOS
CUEVAS 389 8 106 16 305 610 PRIETO MARQUES, LUZ DIVINA
C/VALIMBRE. 13 24395 - CELADA CHOPOS
CUEVAS 390 91 1,96 9 119,25 168 305 609 QUINTANA GOMEZ, ANGEL
C/PEREZ GALDOS. 17 47005 VALLADOLID ROBLES
CUEVAS 391 5 66,25 10 305 621 JUNTA VECINAL DE CUEVAS PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL. 1 24395 - CUEVAS ARBOLES DE RIBERA
•“CUEVAS 393 3 39,75 6 304 600 JUNTA VECINAL DE CUEVAS PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL. 1 24395 - CUEVAS ARBOLES DE RIBERA
CUEVAS 395 4 53 8 304 600 JUNTA VECINAL DE CUEVAS PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS ARBOLESjDE RIBERA
CUEVAS 397 11 145,75 22 304 130 MARTINEZ GARCIA, MIGUEL
C/ REAL, S/N 24719 -VILLAOBISPO 
DE OTERO
LABOR RIEGO
CUEVAS 398 2 26,5 4 304 125 MARTINEZ MARTINEZ, PIEDAD
C/LA CEPEDA. 30 24700 - ASTORGA LABOR RIEGO
CUEVAS 399 41 543,25 82 304 124 QUINTANA GOMEZ, ANGEL ___ C/PEREZ GALDOS, 17 47005 - VALLADOLID LABOR RIEGO
CUEVAS 400 50 662,5 100 304 123 MARTINEZ MARTINEZ, VALENTIN
CTRA. MADRID-CORUÑA. 24395 - CUEVAS LABOR RIEGO
CUEVAS 402 19 251,75 38 304 152 GONZALEZ MARTINEZ, MERCEDES
C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 403 92 0,61 139 1841.8 428
304 558 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS*
C/ REAL. 1 24395 - CUEVAS MONTE BAJO
CUEVAS 404 36 477 72
304 156 CUERVO CUERVO, ELISA PZA. SAN VICENTE, 5 24395 - CELADA LABOR SECANO
CUEVAS 405 34 450,5 68
304 155 MARTINEZ GARCIA, MIGUEL C/ REAL, S/N 24719 -VILLAOBISPO 
DE OTERO
LABOR SECANO
CUEVAS 407 93 0,41 52 689
179 304 27 GONZALEZ MARTINEZ, ISABEL C/ASTURIAS, 18 24395 - CELADA LABOR SECANO
CUEVAS 408 93 0.41 91 1205,8
257 304 26 GONZALEZ MARTINEZ, ANUNCIACION C/ASTURIAS, 18 24395 - CELADA LABOR SECANO
CUEVAS 409 94 2 95 1258,8
265 304 25 PRIETO MARTINEZ, BENEDICTO C/ HUSAR TIBURCIO, 2 2° 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CUEVAS 410 94 2 56 742 187
304 21 MARTINEZ MARTINEZ, HELIODORO C/CEPEDA, 30____________ 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CUEVAS 411 14 185,5 28
304 20 MARTINEZ SORRIBAS, ALVARO C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 412 51 675,75 102
304 22 MARTINEZ PERRERO, DIONISIA C/LEOPOLDO PANIRO, 18 24793 - CASTRILLO DE 
LAS PIEDRAS
LABOR SECANO
CUEVAS 413 34 450.5 68
304 18 TORAL MARTINEZ, JESUS JOSE Y 4 HNOS. C/ LA IGLESIA. 9 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 414 95 0,41 144 1908
363 304 17 JUNTA VECINAL DE CUEVAS
PTE: ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL. 1 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 415 95 0,41 51 675,75
177 304 13 MARTINEZ MARTINEZ, AVELINA CTRA. MADRID-CORUÑA.
S/N__________________
24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 417 62 821,5
124 301 111 MARTINEZ MARTINEZ, Me ADORACION C/LA CEPEDA, 30 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CUEVAS 418 22 291,5
44 301 110 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE. ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 419 96 0 41 58 768,5
191 301 109 FIGUERAS SORRIBAS, JESUS C/ LA CUESTA. 20 24395 - CELADA LABOR SECANO
CUEVAS 96 0 41 101 1338,5
277 301 108 FIGUERAS FUERTES. ANGEL C/ LA CUESTA. 20 24395 - CELADA LABOR SECANO
CUEVAS 421 11 145.75
22 301 107 DEL RIO GARDIA, SECUNDINA C/ LA CEPEDA. 30 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CUEVAS 422 27 357,75
54 JUNTA VECINAL DE CUEVAS 
PTE ALVARO MARTINEZ SORRIBAS
C/ REAL, 1 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
CUEVAS 423 97 4 140 1855
430 301 121 DEL RIO FUERTES, ANGEL C/ LA CUESTA, 25 24395 - CELAQA PINOS
CUEVAS 424 40 530
80 301 122 SORRIBAS DEL BARRIO, FRANCISCO CTRA MADRID-CORUÑA, 9 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CUEVAS 425 90 1192,5
180 301 124 CEPEDA FUERTES, TORIBIO C/ASTURIAS, 20 24395 - CELADA PINOS
426 98 0 81 170 2252,5 490 201 125 CEPEDA FUERTES. TERESA C/ASTURIAS, 20 24395 - CELADA PINOS
CELADA 95 1258 75
190 201 91 CUERVO CUERVO. M* ELISA PZA SAN VICENTE, 5 24395 - CELADA LABOR SECANO
CFt ADA 429 99 0 81 58 768 5
266 201 90 TORAL RODRIGUEZ. VICENTE CZ IGLESIA, S/N 24395 - CUEVAS LABOR SECANO
430 78 1033,5 156 201 89 GONZALEZ MARTINEZ. M" ANUNCIACION C/ASTURIAS. 28 24395 - CELADA LABOR SECANO
CFt ADA 431 32 424
64 201 88 ALONSO MELENDEZ, TORIBIO C/ SAN MARCOS. 5 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
CELADA 432 78 1033,5 156
201 86 ANTON SANCHEZ. CELEDONIO C/ LA CUESTA. 27
C/ J. COSA, 20
24395 CELADA PINOS
CELADA 433 100 0 81 48 636
246 201 85 VILLAR PRIETO, CONSTANTINO CZ BOL CARL VOGT, 82 GENEVE (SUIZA) LABOR SECANO
PEDRALBA ANEJO
SANTLAGOM1LLAS
434 54 715,5 108 57 26 QUINTANA SUAREZ, LORENZA C/ CARRO VERDEJO, 48 4*G 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
PEDRALBA ANEJO
SANT1AGOMILLAS
435 68 901 136 29 CEPEDA GONZALEZ, M" PURIFICACION C/VELAZQUEZ. 15 33011 - OVIEDO LABOR SECANO
PtEDRALBA ANEJO
SANT1AGOMILLAS
436 101 0,81 52 689 QUINTANA BLAS. M* NIEVES AVD GALICIA, 86-10* 6 33212-GUON LABOR SECANO
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90 1192,5 180 56 169 PIQUERAS SORRIBAS, JESUS Y HNOS C/ LA CUESTA. 20 24395 - CELADA LABOR SECANO
PIEDRALBA ANEJO 
SANTIAGOMILLAS
430 54 715.5 108 56 171 PIQUERAS SORRIBAS, JESUS Y HNOS C/ LA CUESTA, 20 24395 - CELADA LABOR SECANO
PIEDRALBA ANEJO
SAffílAGOMíLLAS
440 15 198,75 30 56 173 CORDERO SILVA. INOCENCIO Y HNOS. C/EL CRISTO, 14 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
PIEDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
441 102 0,91 135 1788,75 420 56 174 PIQUERAS SORRIBAS, JESUS Y HNOS. C/ LA CUESTA, 20 24395 - CELADA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO 
SANTIAGOMILLAS
442 24 318 48 56 138 AUINTANA BLAS, M" NIEVES AVD GALICIA, 86-10°-6 33212 - GIJON LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
443 16 212 32 56 137 NISTAL GARCIA, TERESA CZ LA IGLESIA, 35-37 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
444 22 291,5 44 56 117 QUINTANA SUAREZ. LORENZA OI CARRO VERDEJO, 48 46G 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
445 . 18 238,5 36 56 149 FUNDACION OSORKD
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGOMILLAS





446 26 344,5 52 56 144 MARTINEZ ANDRES. JOSE C/ASTORGA, S/N 24731 - PIEDRALBA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
447 103 0,98 40 530 155 56 145 ANDRES ANDRES. FRANCISCO 01 LAS FRAGUAS, S/N 24731 - PIEDRALBA LABOR SECANO
PEDRALBA ANEJO 
•ANT1AGOMELAS
448 103 0,98 40 530 155 66 148 FUERTES FERNANDEZ. PABLO CTRA MADRID-CORUÑA, 41 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
PtDfVLLBA ANEJO 
«AKTIAGOMMAS
449 86 1137,5 172 56 147 ALVAREZ MARTINEZ, FRANCISCA C/ POSTIGO, 6 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
«¿RALBA ANEJO 
SANTIAOOMW-LAS
450 10 132,5 20 56 17 A QUIÑONES VILLAR. RUFINO C/ CONDE DE ALTAMIRA. 1 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO 
BANT1AOOMLLAS
451 25 331.25 50 56 178 MARTINEZ CORDERO. JOSE C/CORREDERA ALTA, 7 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
452 80 1080 160 66 18 RODRIGUEZ FERNANDEZ CONCEPCION Y DOLORES C/ SANTO TORIBIO. 8 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
PIEDRALBA ANEJO 
SANTIAGOMILLAS
453 34 450,5 68 56 27 FUNDACION OSORIO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGOMILLAS





454 104 0.61 32 424 214 56 26 FUNDACION OSORIO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGOMILLAS





455 14 185,5 28 56 25 FUNDACION OSORIO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGOMILLAS





456 60 795 120 56 34 MARTINEZ CORDERO. JOSE C/ CORREDERA ALTA. 7 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
457 16 212 32 56 35 FUERTES FERNANDEZ. NICANOR CTRA MADRID-CORUÑA, 54 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO
SANTIAGOMILLAS
458 66 874,5 132 56 36 MARTINEZ CORDERO. JOSE C/ CORREDERA ALTA, 7 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
PIEDRALBA ANEJO 
SANTIAGOMILLAS
460 105 0.61 118 1563,5 386 56 39 FUNDACION OSORIO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGOMILLAS





462 6 79,5 12 54 81 ANDRES ANDRES. ROSA RESIDENCIA SAN JUAN 
C/ LEOPOLDO PANERO. 1




463 2 28.5 *♦ 25 ASI 42 AST MARTINEZ CORDERO. JOSE C/ CORREDERA ALTA. 7 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
REDRALBA ANEJO 
SANTIAGOMILl AS 0 
ASTORGA








466 28 371 56 25 AST 40 ASI CEPEDA PRIETO. CARMELINA C/ CABO BLANCO. 8 ESC 4*
2o PISO PTA.7 SAN ROCA












469 12 159 24 54 FUNDACION OSORIO
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGOMILLAS
PZA LA LAGUNA. S/N
SANTIAGOMILLAS
LABOR SECANO
ASTORGA 471 106 4 24 318 198 25 32 ALONSO CANSECO. FLORENCIA C/ REAL. 29 24718-VALDEVIEJAS LABOR SECANO
ASTORGA 472 24 318 48 25 31 DESCONOCIDO LABOR SECANO
ASTORGA 473 22 291 5 44 25 30 DESCONOCIDO LABOR SECANO
ATTOROA 474 70 927,5 140 25 7 SILVA ALVAREZ. JUAN. ESPERANZA. ANGEL Y 
RODRIGO
C/ LOS MARTIRES. 9 (JUAN) 
C/VILLAFRANCA. 19 (ESP)
24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 475 70 927,5 140 25 8 RAMOS ALONSO, M* PURIFICACION C/LA PEÑA. 3 24764 - PALACIOS DE 
VALDUERNA
LABOR SECANO
ASTORGA 477 107 0,81 50 662,5 250 25 5 NISTAL NISTAL, FRANCISCO C/VILLAFRANCA. 16 1«C 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
AÜTOROA------------- 479 68 901 136 24 154 GONZALEZ ALONSO. GLORIA C/MAYUELO, 19 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ÁMorga---------- 480 16 212 32 24 147 MARTINEZ ALONSO. M" GLORIA 
MARTINEZ ALONSO ANGEL
AVD. MADRID. 16 1o





ASTORGA 481 106 0,406 50 862.5 175 24 148 ALONSO ALONSO. SOFIA Y HNO P-ARCO DE LADRILLO, 57 47013 - VALLADOLID LABOR SECANO
ASTORGA 482 108 0,405 70 927 5 215 24 67 MARTINEZ LOPEZ. FRANCISCO CAMINO PIEDRALBA, 64 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTÓRGA 483 20 265 40 24 66 ALONSO RAMOS. MANUEL VICENTE C/DR REDONDO FLOREZ. 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 484 20 265 40 24 63 FUERTES FUERTES. JUAN C/ SAN PEDRO. 44 5e 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 485 20 265 40 24 62 GONZALEZ ALONSO. ONOFRE C! ANTONAN, 7 24710 - SAN ROMAN 
DE LA VEGA
LABOR SECANO
ASTORGA 486 20 265 40 24 61 ALONSO FLOREZ DIONISIO 
JARRIN ANDRES, JOSEFA
C/ BASTION. 90-92 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 487 30 397 5 60 24 60 GONZALEZ OCHOA. VICTORINO PZA SANTOCILDES, 17 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ástorga 488 109 0,405 32 424 139 24 57 SILVA ALONSO, SANTOS C/ZAPATA. 10 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 489 109 0,405 40 530 155 24 56 RODRIGUEZ SILVA. NIEVES PZA SAN ROQUE. 5 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 490 2 26 5 4 24 55 GONZALEZ OCHOA. VICTORINO PZA SANTOCLIDES. 17 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 491 2 26 5 4 24 GONZALEZ ALONSO. PILAR PZA MESON. 2 2°E 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 492 110 0,845 148 1961 371 24 AVAREZ BERCIANO. JOSE ANTONIO C/DEL ORO, 16 3°C 36002 - PONTEVEDRA LABOR SECANO
ASTORGA 493 110 0,845 30 397,5 135 24 PADRES REDENTORISTAS
SUPERIOR PROVINCIAL
C/ SAN JURJO, 3 24700 - ASTORGA , LABOR SECANO
ASTORGA 494 10 132 5 20 24 BERCIANA VEGA. JOSE ANGEL C/ALTA. 46 ESC A PISO 11B SANTANDER LABOR SECANO
ASTORGA 495 111 1,62 136 1802 347 24 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA PZA ESPAÑA. 1 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 496 111 1.62 70 927 5 215 24 GARCIA RODRIGUEZ. MATILDE Y HNOS 01 SR OVALLE. 3 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 497 18 238 5 36 24 ✓EGA GARCIA. JOSE LUIS C/POSTAS. 10 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 499 70 927 5 140 23 GARCIA RODRIGUEZ, MATILDE Y HNOS 01 SR OVALLE. 3 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 500 112 1,96 70 927,5 290 23 GONZALEZ ALONSO. M* NIEVES C/ CASTILLO. 2° BLOQUE 2o 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 501 10 132 5 20 23 3ONZALEZ ALONSO, FERNANDO 01 SOL. 28 2° 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 502 70 927 5 140 23 SARCIA RODRIGUEZ, MATILDE Y HNOS 01 SR OVALLE. 3 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 503 30 397 5 60 23 ALONSO SALVADORES. INOCENCIO CTRA FENICAS, S/N 24718 - VALDEVIEJAS LABOR SECANO
ASTORGA 504 16 212 32 23 BORDERO ALONSO. MARIA RESIDENCIA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
:tra sta colomba. s/n
24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 505 40 530 80 23 CALLEJO ALONSO. CARMEN :/ ELLE HOMO. 31 24718-VALDEVIEJAS LABOR SECANO
ASTORGA 506 2 26,5 4 23 kLONSO GONZALEZ. ARMANDO 3ZA OBISPO ALCOLEA. 4 24700 - ASTORGA -ABOR SECANO
ASTORGA 507 50 662.5 100 23 ¡AMOS ALONSO, M* NIEVES 3ZA GRANDE, 15 24764 - PALACIOS DE 
VALDUERNA
-ABOR SECANO
ASTORGA 508 113 0,81 58 768 5 266 23 SONZALEZ OCHOA. VICTORINO ’ZA SANTOCILDES. 17 24700 - ASTORGA -ABOR SECANO
ASTORGA 509 30 397 5 60 23 YUNTAMIENTO DE ASTORGA ’ZA ESPAÑA, 1 24700 - ASTORGA .ABOR SECANO
ASTORGA 510 40 530 80 23 ISTAL ALONSO. MARCELINO 'J OCTAVIO AUGUSTO. 3 24700 - ASTORGA -ABOR SECANO
AfttORGA 511 40 530 80 23 iLONSO CANSECO. ROSENDO MAVUELO, 28 24700 - ASTORGA -ABOR SECANO
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ASTORGA 512 14 185,5 28 23 42 ALONSO CANSECO. ROSENDO C/ MAYUELO. 28 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 513 285 40 23 41 ALONSO SALVADORES, AURORA C/ MURIAS. 4 24718-VALDEVIEJAS LABOR SECANO
ASTORGA 514 40 795 80 23 40 MARTINEZ GONZALEZ. ALBERICO CTRA. SANTA COLOMBA.
S/N
24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 515 20 265 40 23 39 ALONSO ALONSO, MANUELA C/ OLIEGOS, 9 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 516 24 318 48 23 38 GONZALEZ ALONSO, ALFREDO C/ RIO ESLA. 8 3° OCHA 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 517 114 0.41 20 265 115 23 37 ALONSO DEL CAlipO, LUCIANO Cl CAMPO DE LA CRUZ, 15 24400 - PONFERRADA LABOR SECANO
ASTORGA 518 114 0.41 6 79,5 87 23 36 DE ABAJO RUBIO, ALFREDO JOSE C/ LA MARAGATERIA, 33 24700 • ASTORGA LABOR SECANO
A- 519 90 1192.5 180 23 26 ALONSO RAMOS. MANUEL VICENTE C/DR REDONDO FLOREZ, 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
asió*-— ■ - 520 40 530 80 23 25 ALONSO JOSA. MANUEL C/ SAN JUAN. 12 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 521 30 397,5 60 23 23 FUERTES FUERTES. MARTIN PZA. SAN ROQUE. 5 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 522 50 662.5 100 10 140 SALVADORES PALMERO. SANTIAGO C/ACEUCHAL 9 BAJO 28019 - MADRID LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 523 20 265 40 10 139 ALONSO RAMOS. MANUEL VICENTE Y HNO C/ DR FLOREZ. 10 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 524 115 0.81 150 1987,5 450 10 138 ALONSO GONZALEZ. ARMANDO PZA OBISPO ALCOLEA, 4 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 525 22 291,5 44 10 137 NISTAL GARCIA, ROMAN C/SANJURJO 22 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 528 24 318 48 46 79 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS 
PTE JUAN JOSE LANCHAS ALFONSO
C/ REAL. 35 24718 - VALDEVIEJAS CHOPOS
VALDEVIEJAS 530 116 0.81 60 975 270 11 130 PEREZ DEL CAMPO, ADORACION C/ REAL. 26 24718 - VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 531 14 185,5 28 11 131 NISTAL ALONSO. LUCAS C/ SAN VERISIMO, 20 24718 - VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 147 CORDERO ALONSO. MARIA RESIDENCIA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
CTRA SANTA COLOMBA.
24700 - ASTORGA LABOR SECANO
vai nrvn ja". GON7AI 17 CABAI I I RO. CONCI PCION
GONZALEZ CABALLERO. GERMAN
AVD JOS! MI CAI Y.IOPI /.
PZA CELESTINO MARIA DEL 
ARENAL. 9 9°D
1 A" PAI MAS
BILBAO
I ABOR '11 CANO
VALDEVIEJAS 535 27 357,75 54 11 145 DEL CAMPO ALONSO. AGUSTINA C/ REAL. 29 24718 - VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 536 5 66,25 10 11 144 ALONSO CANSECó' CEFERINO C/ REAL. 29 24718 -VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 538 117 0,81 64 848 278 11 151 ALONSO ALONSO, SOFIA Y HNO P°ARCO DE LADRILLO, 57 47013 -VALLADOLID LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 539 64 848 128 11 152 MARTINEZ MARTINEZ. JOSE C/ SAN JUAN. 23 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 540 38 503,5 76 11 153 ALONSO ALONSO. TOMAS C/ CAUNEDO. 28 1o IZQ MADRID LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 541 47 622,75 94 11 154 SALCADORES ALONSO. MANUELA C/ SANTA LUCIA, 9 2o 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 542 118 3,24 72 954 294 11 155 FUERTES NISTAL. JOSE MIGUEL C/ LEON. 51 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 543 5 66,22 10 11 156 MARTINEZ GONZALEZ. ALBARICO CTRA SANTA COLOMBA. 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 545 107 1417,75 214 11 185 ALONSO CORDERO. ANTONIA C/ LA LUNA. 5 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 546 119 4.84 116 1537 382 11 186 GONZALEZ ALONI. MAXIMILIANO Cl MAYUELO. 8 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 547 29 384,25 58 11 187 LOPEZ CARRO. JOSE MIGUEL C/SANTIAGO. 19 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 548 10 132.5 20 11 188 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS 
PTE: JUAN JOSE LANCHAS ALFONSO
C/ REAL. 35 24718 -VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 550 34 450,5 68 43 17 ALONSO MORIA, VICENTE CAMINO DE SANTIAGO. 1 24718 -MURIAS DE 
RECHIVALDO
PRADO
VALDEVIEJAS 551 120 2 42 64 848 203 43 18 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS 
PTE. JUAN JOSE LANCHAS ALFONSO
C/ REAL, 35 24718 - VALDEVIEJAS PRADO
VALDEVIEJAS 552 120 2.42 68 901 211 43 19 ALONSO SALVADORES. LUCINDA P* DE LA MARINA, 238 08860 - 
CASTELLDEFELS
LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 554 5 66,25 10 42 122 RUBIO NISTAL, MARIA 
RUBIO RUBIO, VICTORINO
C/ VILLAFRANCA. 4 3°A
C/ PERPENDICULAR, 2
24700 - ASTORGA 
VALLADOLID
LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 555 121 2,89 84 1113 318 42 128 PEREZ DEL CAMPO. ADORACION C/ REAL. 26 24718 -VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 556 6 79,5 12 42 130 FUERTES DEL RIO, JOSE LUIS C/ LLUVIA, 1 B PEÑACASTILLO LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 557 122 0.41 50 662 5 175 42 132 ALONSO SALVADORES. LUCINDA P° DE LA MARINA, 238 08860 - 
CASTELLDEFELS
LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 558 122 0 41 45 596 25 165 42 226 ALONSO SALVADORES ANDRES C/OLIEGOS. 3 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 559 123 0 27 83 1099 75 216 42 228 DE LA IGLESIA JARRIN PEDRO C/PELICANO 19 3°IZDA 28025 - MADRID LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 560 123 0,27 7 92 75 64 42 233 ANIMAS PUERTA REY
PARROCO: GONZAO CAPELLAN MARCOS
PZA SANTO DOMINGO, 15 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 561 123 0,27 7 92,75 64 42 234 MARTINEZ NISTAL. ESPERANZA C/VILLAFRANCA. 16 3*D 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 563 20 260,5 40 39 106 I RAMOS SALVADORES. SANTIAGO Cl SANTA LUCIA, 9 2° 24700 - ASTORGA . LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 564 5 66,25 10 39 107 ALONSO ALONSO. ELVIRA CTRA PANDORADO. 51 PTA 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 566 20 265 40 40 49 ALONSO SALVADORES. MARIA CTRA LEON. 35 BAJO 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 568 20 265 40 40 175 CORDERO SELVA. MIGUEL Cl ELLE HOMO, S/N 24718 - VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 569 8 106 16 40 176 RAMOS SALVADORES. SANTIAGO Cl SANTA LUCIA. 9 2° 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 570 8 106 16 40 174 FUERTES FUERTES. JUAN Y HNOS. Cl SAN PEDRO. 44 5e 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 571 40 530 80 40 169 PROMOROTA MARAGATA PZA SAN MIGUEL, 2 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 572 45 596,25 90 40 170 NISTAL ALONSO, LUCAS Cl SAN VERISOMO, 20 24718 -VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS GONZALEZ CABALLERO. CONCEPCIONI
GONZALEZ CABALLERO. GERMAN
AVD JOSE MESAT Y LOPEZ.
PZA CELESTINO MARIA




VALDEVIEJAS 574 70 927,5 140 40 43 ALONSO SALVADORES. MARIA CTRA LEON, 35 BAJO 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 575 124 0,41 65 861,25 205 40 42 SALVADORES ALONSO. MANUELA Cl SANTA LUCIA, 9 2* 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 576 124 0,41 130 1320,5 335 40 122 DE PAZ NISTAL. SANTIAGO CTRA MADRID-CORUÑA KM 
326,8
24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 577 125 3.24 64 848 278 40 123 JUNTA VECINAL DE VALDEVIEJAS 
PTE JUAN JOSE LANCHAS ALFONSO
Cl REAL. 35 24718-VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 579 23 304,75 46 40 116 PEREZ DEL CAMPO. ADORACION Cl REAL, 26 24718 -VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 581 126 3,24 60 795 370 13 109 ALONSO ALONSO. M* DOLORES Cl SAN JAVIER. 5 1» IZQ 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 582 130 1722,5 260 13 110 ALONSO ALONSO. ARACELI. HONORIO, CONCEPCION Y 
DOLORES
Cl PIO GULLON. 21 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 584 60 795 120 T3 90 GONZALEZ CENTENO. CONSTANTINO Cl REAL, 29 24718 - VALDEVIEJAS LABOR SECANO
VALDEVIEJAS 585 127 4,84 60 795 270 13 91 SALVADORES ALONSO. MANUELA Cl SANTA LUCIA. 9 2o 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 588 2 26,5 4 1 60 RAMOS ALONSO. AURELIA Cl HNOS ESTIGMATINAS. 24 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 589 28 371 56 1 61 SILVA ALVAREZ, JUAN Cl LOS MARTIRES, 9 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 590 66 874,5 132 1 62 DE LA IGLESIA JARRIN, ANGEL EDIFICIO CASTELLON DE LA 
PLANA 5°B
28850 - TORREJON DE 
ARDOZ
LABOR SECANO
ASTORGA 592 129 0.845 74 980,5 223 2 80 SANCHEZ BERCIANO, MIGUEL ANGEL. PILAR, JOSE Y 
HELIODORO
Cl GENERAL DIEZ PORLIER. 28006 - MADRID LABOR SECANO
ASTORGA 593 128 0.845 4 53 83 2 82 * RUBIO NISTAL, MARIA 
RUBIO RUBIO, VICTORINO
Cl VILLAFRANCA, 4 3eA
Cl PERPENDICULAR. 2
24700 - ASTORGA 
VALLADOLID
LABOR SECANO
ASTORGA 594 6 79,5 12 2 81 CORDERO SILVA. PACUAL. PETRA, LUCIA, INOCENCIO, 
VICENTE Y MIGUEL
C/CRISTO, 14 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 595 16 212 32 2 83 CARRO NISTAL, PASCUAL Cl LERIDA. 24 08700 - IGUALADA LABOR SECANO
ASTORGA 596 2 26.5 4 2 85 SALVADORES ALONSO. MANUELA Cl STA LUCIA. 9 2° 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 597 10 132,5 20 2 88 CORDERO SILVA. PACUAL. PETRA. LUCIA, INOCENCIO, 
VICENTE Y MIGUEL
C/CRISTO. 14 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 598 10 132,5 20 2 86 MARTINEZ FERNANDEZ. ASUNCION C/CORREDERA ALTA. 15 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 599 10 132,5 20 2 87 RODRIGUEZ DEL PAZ SANTIAGO C/PUETA OBISPO. 15 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 600 18 238 5 36 2 89 CORDERO SILVA. INOCENCIO C/CRISTO 14 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 601 12 159 24 2 90 FERNANDEZ PERRERO, VIRGILIO C/HERRERIA 3 24700 ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 602 10 132,5 20 2 91 ALONSO GONZALEZ. ARMANDO PZA OBISPO ALCOLEA. 4 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 603 40 530 80 2 92 GONZALEZ ALONSO. GLORIA C/MAYUELO. 19 24700 ■ ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 604 8 106 16 2 54 CARRO BLANCO. BERNARDO Cl LA VEGA, S/N 24719 - BRIMEDA LABOR SECANO
ASTORGA 605 129 0 405 18 238,5 111 2 55 PEREZ GARCIA, HORTENSIA CTRA ASTORGA S/N 24719 - BRIMEDA LABOR SECANO
ASTORGA 606 129 0.405 24 318 123 2 58 GONZALEZ GONZALEZ. ADOLFO VICENTE Cl ESCUELAS TALLER. 2 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 607 22 291,5 44 2 60 ¡GONZALEZ GONZALEZ. ADOLFO VICENTE Cl ESCUELAS TALLER. 2 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
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ASTORGA 608 16 212 32 2 61 CARRO NISTAL, PASCUAL Cl LERIDA, 24 08700 - IGUALADA LABOR SECANO
ASTORGA 609 8 106 16 2 62 CARRO NISTAL, PASCUAL C/ LERIDA, 24 08700 - IGUALADA LABOR SECANO
ASTORGA 610 8 106 16 2 63 ALONSO DEL CAMPO, LUCIANO C/CAMPO DE LA CRUZ. 15 24400 - PONFERRADA LABOR SECANO
ASTORGA 611 66 874,5 132 2 64 FUERTES SALVADORES, PEDRO CTRA. MADRID-CORUÑA. 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 613 130 3.24 80 1060 310 3 66 DE LA FUENTE BLANCO, FRANCISCO Y JOSE C/CORREDERA BAJA. 18 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 614 28 344,5 52 3 72 GARCIA RODRIGUEZ. MATILDE Y HNOS C/ SR OVALLE, 3 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 615 10 132,5 20 3 73 GARCIA RODRIGUEZ, MATILDE Y HNOS Cl SR OVALLE, 3 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 616 4 53 8 3 75 PEREZ PAZ EUVIGES C/ LOS PRADOS, S/N 24719 -BRIMEDA LABOR SECANO
ASTORGA 617 34 450,5 68 3 76 PAZ PEREZ LAURENTINA Cl GINZO DE LIMIA, 4 28029 - MADRID LABOR SECANO
ASTORGA 618 36 477 72 3 77 DE PAZ ALVAREZ. ELISEO Cl PRADO DE LA FUENTE. 24719-BRIMEDA LABOR SECANO
ASTORGA 619 131 0.405 22 291,5 119 3 78 PEREZ PAZ. EDUVIGES Cl LOS PRADOS. S/N 24719-BRIMEDA LABOR SECANO
ASTORGA 620 131 0 405 10 132,5 95 3 79 PEREZ PUENTE. CATALINA Cl POSTAS. 2 4-1 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 621 30 397,5 60 3 87 APARICIO SAN MARTIN, M* FRANCISCA C/LA FORTI, 18 24719 -SOPEÑA DE 
CARNEROS
LABOR SECANO
ASTORGA 622 64 848 128 3 97 APARICIO SAN MARTIN, M* FRANCISCA C/LA FORTI. 18 24719-SOPEÑA DE 
CARNEROS
LABOR SECANO
ASTORGA 623 30 397,5 60 3 98 ALONSO SALVADORES. AURORA C/MURIAS, 4 24718-VALDEVIEJAS LABOR SECANO
ASTORGA 624 132 0.41 44 583 163 3 99 FUERTES SILVA. SACRAMENTO Y TRINIDAD Cl SAN PEDRO. 38 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 625 132 0.41 24 318 123 3 102 RAPELA VARELA. JOSE MANUEL AVD. PONFERRADA, 28 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 626 20 265 40 3 103 RAPELA VARELA, JOSE MANUEL AVD PONFERRADA. 28 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 627 16 212 32 3 104 RAPELA VARELA. JOSE MANUEL AVD. PONFERRADA. 28 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 628 20 265 40 3 105 RAPELA VARELA. JOSE MANUEL AVD PONFERRADA. 28 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 629 18 238,5 36 3 106 CAÑAS PRIETO. PAULINO Cl LOS MOLINOS, S/N 24719-SOPEÑA DE 
CARNEROS
LABOR SECANO
ASTORGA 630 16 212 32 3 107 PEREZ PUENTE. CATALINA Cl POSTAS. 2 4-1 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 631 14 185,5 28 3 108 GONZALEZ PUENTE. CONSUELO BARRIO DE ARRIBA 24719-BRIMEDA LABOR SECANO
ASTORGA 632 42 556,5 84 3 111 GACIA GARCIA EVANGELINA Cl REAL. S/N 24719 -VILLAOBISPO 
DE OTERO
LABOR SECANO
ASTORGA 633 32 424 64 3 113 FUERTES SILVA. SACRAMENTEO Y TRINIDAD Cl SAN PEDRO. 36 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ÁSTORGA 634 133 0,27 52 689 154 3 114 FUERTES SILVA, SACRAMENTEO Y TRINIDAD Cl SAN PEDRO. 36 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGAT- 633 133 0.27 26 344.5 102 3 120 LOPEZ CORDERO, ANTONIO Cl POSTAS. 2 1o 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 636 14 185.5 28 3 121 LOPEZ CORDERO. ANTONIO Cl POSTAS. 2 1° 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 637 20 265 40 3 124 LOPEZ CORDERO. ANTONIO Cl POSTAS, 2 1° 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 638 133 0.27 38 503.5 126 3 115 FUERTES SILVA. SACRAMENTEO Y TRINIDAD Cl SAN PEDRO. 36 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
AáróRGA 640 60 795 120 4 125 LOPEZ CORDERO. ANTONIO Cl POSTAS. 2 r 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 641 30 397.5 60 4 125 ALONSO ALONSO MIGUEL CTRA PANDORADO S/N 24719 - CARNEROS LABOR SECANO
ASTORGA 64Í 16 212 32 4 126 MORAN LOPEZ. M* PILAR Cl LA CRUZ. 4 4o 24700 - ASTORGA PRADO
ASTORGA 643 4 53 8 4 127 FUERTES SALVADORES. M* CONCEPCION Cl SOL. 51 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 644 22 291.5 44 4 135 ALONSO SALVADORES. AURORA Cl MURIAS, 4 24718 -VALDEVIEJAS PRADO
ASTORGA 645 20 265 40 4 136 ALONSO SALVADORES. INOCENCIO C/ PEÑICAS, S/N 24718-VALDEVIEJAS PRADO
ASTORGA 646 16 212 32 4 137 ALONSO REBAQUE. LORENZO Cl CAROLINA OTERO. 4 24130-MURIAS DE 
RECHIVALDO
PRADO
ASTORGA 647 16 212 32 4 138 ALONSO REBAQUE. LORENZO Cl CAROLINA OTERO. 4 24130-MURIAS DE 
RECHIVALDO
PRADO
ASTORGA 648 134 0.405 18 238.5 111 4 139 ALONSO REBAQUE. LORENZO Cl CAROLINA OTERO. 4 24130-MURIAS DE 
RECHIVALDO
PRADO
ASTORGA 649 134 0,405 22 291.5 119 4 14C ALONSO MORLA, VICENTE CAMINO DE SANTIAGO. 1 24130-MURIAS DE , 
RECHIVALDO
PRADO
ASTORGA 650 18 238.5 36 4 141 ALONSO MORLA. VICENTE CAMINO DE SANTIAGO. 1 24130-MURIAS DE 
RECHIVALDO
PRADO
ASTORGA 651 20 265 40 4 142 NISTAL ALONSO. MARCELINO Cl OCTAVIO AUGUSTO. 3 24700 - ASTORGA PRADO
ASTORGA 652 22 291,5 44 4 143 ALONSO ALONSO. MANUELA Cl PROVENZA. 443 08025 - BARCELONA PRADO
ASTORGA 653 22 291,5 44 4 144 ALONSO ALONSO. MANUELA Cl PROVENZA. 443 08025 - BARCELONA PRADO
ASTORGA 654 22 291,5 44 4 145 CALLEJO ALONSO. GUILLERMINA CIRA MADRID-CORUÑA, 380 24700-ASTORGA PRADO
ASTORGA 655 30 397,5 60 4 148 DEL CAMPO ALONSO. LUIS C/ALONSO GOY. 3 24700 - ASTORGA PRADO
ASTORGA 656 135 0,405 24 318 123 4 147 DEL CAMPO ALONSO. LUIS Cl ALONSO GOY. 3 24700 - ASTORGA PRADO
ASTORGA 657 135 0,405 66 874,5 207 5 60 ALONSO ALONSO. ANTONIA CIRA MADRID-CORUÑA. 380 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 659 134 1775,5 268 5 41 RAMOS ALONSO. M* NIEVES PZA GRANDE. 15 24764 - PALACIOS DE 
VALDUERNA
LABOR SECANO
ASTORGA 660 136 2,42 16 212 115 5 61 LOPEZ CORDERO. ANTONIO Cl POSTAS. 2 1o 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 661 136 2.42 20 265 129 5 62 REBAQUE DEL CAMPO. VICENTE Cl ANCHA. 28 24710-SAN ROMAN 
DE LA VEGA
LABOR SECANO
ASTORGA 662 27 357,75 60 5 63 RAMOS SALVADORES. PABLO Y SANTIAGO Cl SANTA LUCIA, 9 2o 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 665 74 980,5 148 11 • ALONSO ALONSO, VICENTE JOSE Cl MIGUEL DE CERVANTES, 35002 - LAS PALMAS LABOR SECANO
ASTORGA 666 4 53 8 11 2 MARTINEZ MARTINEZ. JOSE Cl SAN JUAN. 23 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 667 4 53 8 12 35 PEREZ PUENTE. CATALINA Cl POSTAS. 2 4’1 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 668 6 79,5 12 12 36 GARCIA CARRO. GONZALO. OBDULIZ, ANGELA Y 
BERNARDO
C/ALFEREZ PROVISIONAL. 2 
3®C
24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 669 38 503,5 76 12 37 DESCONOCIDO LABOR SECANO
ASTORGA 670 58 768.5 118 12 41 GARCIA JARRIN. ARSENIO, CONCEPCION, ELVIRA, 
VICTORINA Y ESPERANZA
Cl SAN DICTINO. 10 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
ASTORGA 672 20 265 40 12 39 GARCIA JARRIN, ARSENIO. CONCEPCION. ELVIRA, 
VICTORINA Y ESPERANZA
C/SAN DICTINO, 10 24700 - ASTORGA LABOR SECANO
4270 124.500 ptas.
Oficina Territorial de Trabajo
Sección de Relaciones Colectivas de Trabajo
Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito pro­
vincial, para la empresa ONYX R.S.U., S. A., en su centro de trabajo de León 
(Limpieza Viaria y Recogida de Basuras del Excmo. Ayuntamiento de León) 
(código 240420-2) suscrito por la Comisión Negociadora del mismo,, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE de 29-3-95), esta Oficina Territorial de Trabajo,
Acuerda: Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión 
Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
León, 11 de mayo de 1998.-El Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* *
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE AMBITO 
EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA ONYX R.S.U., S.A., 
SUSCRITO ENTRE LA CITADA EMPRESA Y




ARTICULO AMBITO DE APUCAC1ON-
El presente Convenio será de aplicación para la Empresa ONYX R.S.U., S.A.. y sus 
Trabajadores en el centro de trabajo de León, dependientes del Excmo. Ayuntamiento de León. El 
presente Convenio establece las normas que regulan las relaciones entre ONYX R.S.U., S.A. y las 
personas que integran su plantilla cualquiera que sea la sección donde presten sus servicios
Este Convenio ha sido negociado por la representación de la Empresa y de los 
Trabajadores que mutuamente se reconocen como interlocutores válidos.
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ARTICULO 2°.- VIGENCIA Y DURACION-
Este convenio entrará en vigor a todos sus efectos el día de su firma, no obstante los 
efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de 1998. Su duración será de I año.
ARTICULO 3°.- DENUNCIA,-
Este convenio se denunciará automáticamente al finalizar su vigencia, asimismo, y mientras 
ambas partes no firmen otro Convenio que lo sustituya, el presente Convenio se mantendrá vigente 
en todos sus términos.
ARTICULO 4o.- APLICAC10N-
La aplicación del presente Convenio se efectuará conforme a lo establecido para su entrada 
en vigor, no obstante será aprobado y ratificado en todo su articulado por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de León, de conformidad con lo que establece el Pliego de Condiciones.
ARTICULO 5°-EXCLUSTVIDAD.-
, El presente Convenio Colectivo, durante su vigencia y en las materias que en él se regulan, 
Ho podrá "ser afectado por lo dispuesto en otros Convenios.
CAPITULO II 
ORGANIZACION DEL TRABAJO
ARTICULO 6",- DIRECCION Y CONTROL DEM ACTIVIDAD.-
Conesponde a la Dilección de la Empresa la organización del trabajo en todos sus centros 
y dependencias, podiendo establecer las medidas de racionalización, mecanización y distribución de 
trabajo que resulten aconsejables.
l auto por parte del trabajador en sus obligaciones como por parte de la Empresa al ejercer 
sus facultades de dirección, ambas partes se someterán en sus prestaciones reciprocas a las 
exigencias que marque la Legislación vigente.
ARTICULO T,- MOVILIDAD FUNC10NAL-
La movilidad funcional en el seno de la Empresa y con respecto a los trabajadores 
sometidos al ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, se efectuará sin peijuicio de los 
derechos económicos y profesionales del trabajador siguiendo las limitaciones exigidas por las 
titulaciones académicas o conocimientos profesionales precisos para ejercer la prestación laboral, la 
pertenencia a un grupo profesional y en función de la normativa vigente.
En todos los casos y con carácter previo, siempre que sea posible, se informará al Comité 
de Empresa.
Para hacer fíente a las necesidades del servicio, la Empresa podrá sustituir a los 
conductores que estén de vacaciones por trabajadores de la plantilla con categoria de peón y el 
permiso de conducir correspondiente y las aptitudes que a su juicio se requieran.
ARTICULO «“.-MOVILIDAD GEOGRAFICA.-
En ningún caso se efectuará movilidad geográfica fuera del ámbito de los servicios 
contratados actualmente con el Ayuntamiento de León, a los trabajadores afectados por eí presente 
Convenio Colectivo.
ARTICULO 9°.- JORNADA DE TRABAJO.-
La jomada de trabajo será de 35 horas efectivas de trabajo semanales y 30 minutos diarios 
de bocadillo incluidos en las 35 horas, con descanso de todos los Domingos.
Su reparto en los distintos servicios se realizará según el calendario laboral, que será 
revisado y, en su caso, aprobado por el Comité de Empresa.
Se descansará un sábado de cada dos (se trabajará uno y se descansará uno). La jomada de 
los viernes y la de los sábados trabajados será de 6 horas, excepto para el personal de taller y 
administración.
ARTICULO 10°.- HORAS EXTRAORDINARIAS.-
Se suprime su realización, excepto las estipuladas como horas extraordinarias estructurales 
o de fuerza mayor.
La Empresa decidirá conjuntamente con el Comité de Empresa los casos que sean 
considerados horas estructurales.
Iras horas estructurales que se realicen, deberán ser comunicadas con carácter previo, 
siempre que sea posible, al Comité de Empresa
Iras horas estructurales se abonarán con un incremento del 75 por 100 sobre el salario que 
correspondería a cada hora ordinaria, en caso de horas extructurales nocturnas, éstas se 
incrementarán en un 25 por 100 más.
ARTICULO IASCENSOS.-
La Empresa no admitirá a ningún trabajador nuevo en un puesto cualifdicado, siempre que 
dentro del personal de plantilla o eventual en el servicio se posea la correspondiente cualificación. 
Para ello, los trabajadores presentarán la titulación profesional requerida (carnet de conducir, otras 
titulaciones, etc.). Ante esta lista de titulados, en el momento de producirse una vacante o se cree 
un nuevo puesto se procederá a la realización de un examen entre los titulados concediéndosele al 
más apto, siempre que supere la prueba de aptitud En caso de igüaldad primará la antigüedad.
El tribunal calificador que además tendrá las competencias para fijar las bases del examen, 
estará compuesto por 2 miembros del Comité de Empresa, 2 representantes de la Empresa, y un 
Técnico cualificado designado por la propia Empresa.
ARTICULO 12°.- PUESTOS DE TRABAJO-
I n ningún caso se utilizará la movilidad de un cuartelillo a otro como sanción a ningún 
trabajador
En todo caso, cuando el trabajador crea que ha sido sancionado con este motivo, se 
reunirán: el trabajador, el representante de la Empresa y el Comité de Empresa, para el estudio del 
caso y su posible solución.
Se tendrá en cuenta la cercanía del domicilio habitual del trabajador a los cuartelillos en los 
que tenga que tomar servicio.
Todos los trabajadores del tumo de tarde tendrán preferencia a pasar al tumo de mañana 
por antigüedad en el tumo de tarde, siempre que haya plaza y el trabajador lo solicite.
Para ocupar las vacantes en las categorías de peón en el tumo de noche se hará por 
antigüedad en la Empresa con una limitación en la edad de 40 años para el servicio de recogida y de 
55 para el resto de los servicios.
En las sustituciones por enfermedad, vacaciones, o motivo justificado, y una vez terminada 
dicha situación, el trabajador sustituido volverá a su puesto habitual y el sustituto a su puesto 
anterior.
En las sustituciones en el servicio de recogida se utilizarán preferentemente trabajadores del 
mismo tumo, siempre que éstos lo soliciten.
Cuando un trabajador por motivo injustificado llegase tarde a su puesto de trabajo, por 
tiempo superior a media hora, no se incorporará al mismo, perdiendo la retribución correspondiente 
al día. Si ésta no fílese su conducta habitual no perdería dicha retribución y podrá recuperarlo otro 
día Si el retraso fuera inferior a 30 minutos, lo recuperará el mismo día durante el tiempo de 
bocadillo y no suponiendo en ningún caso cargo alguno para la Empresa.
CAPITULO III
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTICULO 13°.-SEGURIDAD YSALUD.-
A) En los momentos de lluvia intensa los trabajadores podrán guarecerse y por 
consiguiente suspenderán el trabajo.
B) Los trabajadores estarán representados en el Comité de Seguridad y Salud por tres 
miembros. Tendrán los mismos derechos reconocidos que el Comité de Empresa, siendo elegidos 
dos de ellos por votación de entre los componentes de la plantilla por los Trabajadores y uno 
designado por y entre los miembros del Comité de Empresa.
F.I Comité de Seguridad y Salud tendrá capacidad para el seguimiento de los servicios 
sanitarios, atribuciones para realizar propuestas y derecho a la información adecuada tanto en el 
ámbito de la Empresa como ante los organismos oficiales relativos a esta materia. Dispondrá de 
local adecuado con dotación de los materiales necesarios en orden a establecer la consecuencia 
trabajo-salud en el ámbito de la Empresa
C) Los trabajadores destinados en el servicio de baldeo manual, dadas las circunstancias en 
las que desarrollan su trabajo, se velará por su protección, suprimiendo el baldeo manual en dias de 
visibilidad reducida y bajas temperaturas, (lluvia, nieve, niebla, etc.), debiendo en estos casos en que 
no pueda realizar el baldeo manual, desarrollar las tareas de barrido manual; se les dotará del 
equipo necesario para su protección en cuanto a botas de agua, guantes y dispositivos reflectantes, 
dicho material será elegido por el (jómité de Empresa y la Empresa, buscando el más apto para una 
mayor protección.
D) Todos los trabajadores (incluidos eventuales) dispondrán de duchas y servicios en los 
cuartelillos, así como taquillas donde guardar sus ropas y pertenencias.
E) Cada cuartelillo y camión de servicio dispondrá de su correspondiente botiquín de 
urgencias.
F) Los trabajadores del servicio de recogida de basuras, de alcantarillado y de baldeo 
manual, tendrán un reconocimiento médico cada seis meses y el resto de los servicios cada año.
El resultado de este reconocimiento será entregado a los trabajadores. Se realizará en horas 




E1 salario base será el reflejado en la tabla salarial del Anexo I.
ARTICULO 15°.- CLAUSULA DE REVISION,-
• En el caso de que el I.P.C. establecido por el I.N.E. registrara a 31/12/98 un incremento 
superior al 2,1% se efectuará una revisión salarial tan pronto se constate oficialmente dicha 
circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con efectos del 
primero de enero de 1998
ARTICULO 16°.-ANTIGÜEDAD.-
La antigüedad comenzará a devengarse desde el primero de enero del año en que se 
cumpla.















Se establecen los siguientes pluses :
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A) NOCTURNIDAD :
Los trabajadores que realicen su jomada laboral entre las veintidós horas y las seis horas 
percibirán un plus de nocturnidad consistente en el 25% del salario base del Convenio, durante los 
365 dias del año. respetando en todo caso los derechos adquiridos de los trabajadores de los 
servicios que inicien su jomada a las veintiuna horas.
B) PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD :
Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, percibirán un plus de penosidad 
y peligrosidad consistente en un veinte por ciento sobre el salario base, más la antigüedad que 
corresponda a cada caso, relativo a los dias trabajados. Entendiendo como tal 25 dias al mes o 300 
dias al año
C) TOXICIDAD:
Los trabajadores que realicen tareas de limpieza y mantenimiento de alcantarillado 
percibirán un plus de toxicidad consistente en un 20% sobre el salario base de Convenio, más la 
antigüedad que corresponda a cada caso, relativo a los dias trabajados. Entendiendo como tal 25 
dtasiri-mes o 300 dias al año
D) IRANSPORI'I
I .os trabajadores que realicen jomada partida, asi como el personal del vertedero percibirán 
tui plus de 11.458 Ptas. Dicho plus no tendrá carácter salarial
E) ASISTENCIA
El personal que trabaje los sábados en que les toca descansar percibirá un plus de 11.580 
Ptas. Siendo voluntario por ambas partes, trabajadores y Empresa el trabajo en estos sábados.
ARTICULO 18".- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS-
Se estipulan cuatro gratificaciones extraordinarias en cada año, haciéndose efectivas los 
dias 15 de Marzo, Julio, Octubre y Diciembre, a razón de 30 dias de salario base más la antigüedad, 
del salario vigente en cada momento. En las gratificación Extraordinaria correspondiente el mes de 
Octubre se abonará, además, el Plus de Penosidad.
ARTICULO 19",- PERCEPI IONES EN CASO DE I. T.-
A) En caso de accidente laboral, la Empresa complementará hasta el 100% del salario 
mensual del trabajador desde el primer dia de baja y hasta que dure la situación de I.T.
B) En caso de enfermedad común o accidente no laboral la Empresa completará hasta el 
100% del salario mensual del trabajador mientras dure la situación de I.T, en la vigencia del 
Convenio
En el supuesto de concurrir cuatro o más casos de I.T. en la misma persona en cada año 
natural durante la vigencia del presente Convenio, a partir de este cuarto caso la bonificación 
comenzaría a surtir efectos despues del segundo mes de la baja Se exceptúa de este supuesto ios 
casos de hospitalización, para los que la bonificación se pagaría desde el primer dia hasta un 
máximo de un mes después de la salida del hospital si fuera necesario por convalecencia.
ARTICULO 20°.- VACACIONES-
Se disfrutará un mes natural de fonna ininterrumpida en los meses de junio a septiembre 
(del primero al último dia de cada mes), salvo en los casos que se solicite expresamente por el 
trabajador el cambio a los meses restantes, y la Empresa, una vez estudiadas las necesidades del 
servicio pueda concederlas; el testo hasta completar 29 dias laborables (considerándose todos los 
sábados como dias laborables), se disfrutará ininterrumpidamente fuera del periodo vacacionaf 
debiendo preavisarse su disfrute con. al menos, una semana de antelación y no podrán simultanear 
su disfrute mas de 8 trabajadores. siendo adjudicadas las fechas por riguroso orden de solicitud
Se establecerán dos tumos para el disfrute de las vacaciones. Io Junio y Septiembre. 2o Julio 
y Agosto de fonna que el trabajador disfrute sus vacaciones un año el primer tumo y el siguiente 
año en el segundo, teniendo en cuenta la relatividad de los meses dentro de cada tumo.
La remuneración será a razón del promedio de la totalidad de los emolumentos percibidos 
por el trabajador por todos los conceptos, durante el trimestre anterior a la fecha en que comiencen 
a disfrutarlas Solo se exceptuarán las retribuciones correspondientes a Horas Extraordinarias, Plus 
de Asistencia y Dietas. En el supuesto de I.T. en dicho trimestre no se computarán los dias de baja, 
supliéndose por el mismo número de dias trabajados
En el supuesto de I T. en el momento de inicio del disfrute de las vacaciones se pasarán a 
disfrutar en el mes de Noviembre, computándose como vacaciones en el supuesto de pasar a la 
situación de I.T. una vez iniciadas
CAPITULO V
ACCION SOCIAL EN LA EMPRESA
ARTK l 1.0 21".-POLIZA DESEGUROS,-
I a Empresa concertata en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente Convenio 
la correspondiente póliza de seguios que garantice al trabajador o a sus herederos la cantidad de 
6 ooo oos Ibas en caso de muerte o invalidez, ocurrida en o como consecuencia de un accidente de 
trabajo
ARTICULO 22°.- JUBILAC ION ANTICIPADA.-
l.a  Empresa acepta la jubilación anticipada pata el trabajador que cumplidos los 64 años lo 
solicite La Empresa contratara a un nuevo trabajador en sustitución del que se jubile, de 
conformidad con el Real Decreto regulador en esta materia.
Las panes se comprometen a fomentar la jubilación anticipada a través de la Seguridad 
Social, y sus propios medios. En este sentido la Empresa abonará a los trabajadores que 
voluntariamente anticipen su jubilación y lleven más de 10 años en la Empresa una compensación 
económica conforme a la siguiente escala
A los 60 años, siete mensualidades íntegras.
A los 61 años, seis mensualidades íntegras.
A los 62 años, cinco mensualidades integras.
A los 63 años, cuatro mensualidades integras.
En los supuestos anteriormente contemplados y para aquellos trabajadores que tuvieran 
mas de 18 años de antigüedad las compensaciones económicas se incrementarían en media 
mensualidad
Igualmente la Empresa se compromete a no amortizar el puesto de trabajo dejado vacante 
por quien se jubile.
La sustitución de dicho puesto se efectuará según marca la Ley reguladora en esta materia.
ARTICULO 23°.- LICENCIAS Y PERMISOS-
El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y tiempos siguientes:
A) Quince días en caso de matrimonio.
B) Dos días en caso de nacimiento de un hijo o enfermedad grave o fallecimiento de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
C) Un dia por traslado del domicilio habitual..
I)  Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Si este se celebrase Riera de la provincia de León, se concederán dos días más.
I ) En caso de parto de la esposa, si concurriese enfermedad grave, aumentarían a 5 los días 
de licencia
I ) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal.
G) Todo el personal que tenga una antigüedad de un año tendrá derecho a un dia al año de 
libre disposición.
H) Todo el personal que tenga una antigüedad de un año tendrá derecho a un dia al año de 
libre disposición, estableciéndose un limite de 8 Trabajadores por día por riguroso orden de 
registro, a no ser que se una a las vacaciones que se disfrutan fuera del periodo vacacional.
I) E1 dia de San Martin de Porres. 3 de Noviembre, tendrá carácter de abonable y no 
recuperable.
ARTICULO 24",- RETIRADA DEL CARNET DE CONDUCIR--
Ante la retirada del carnet de conducir a los conductores, la Empresa garantizará con él o 
los conductores afectados la relación laboral en todos los casos, comprometiéndose a mantener 
al trabajador en un puesto adecuado manteniendo su salario. En el momento de serle levantada la 
inhabilitación volverá a su puesto y categoría anterior.
ARTICULO 25°.- A YUDA DE ESTUDIOS.-
Se establece una ayuda de estudios que comprenderá los gastos de matrícula y libros, 
en un porcentaje del 10% Se entenderán siempre estudios oficiales.
ARTICULO 26°.- A YUDAS SOCIALES.-
Se estipulan las siguientes cantidades en concepto de ayudas sociales :
25.000 Ptas como premio de natalidad a los trabajadores fijos desde la firma del 
Convenio y para los nacimientos posteriores a dicha fecha.
10 000 Ptas ines a los trabajadores fijos por cada hijo disminuido psíquico.
ARTICULO 27’.-FORMACION PROFESIONAL-
El trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a 
exámenes, asi como a una preferencia a elegir tumo de trabajo, cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de un titulo académico o profesional
El Trabajador tendrá el derecho a la adaptación de la jomada ordinaria de trabajo para la 
asistencia de cursos de formación profesional o a la concesión de permiso oportuno de formación 
y perfeccionamiento profesional con derecho a reserva de puesto
La Empresa y en la medida de sus posibilidades, fomentará cursillos de formación 
profesional dentro de la plantilla, tendentes a dotar a los trabajadores de unos conocimientos 
profesionales que hagan viable alcanzar una categoría superior
CAPITULO VI
ACCION SINDICAL EN LA EMPRESA
ARTICULO 28°.- GARANTIAS SIND1CALES.-
Los miembros del Comité de Empresa podrán acumular sus horas de crédito Sindical a 
que tienen derecho cada uno de ellos, en favor de algún miembro del Comité de Empresa o del 
Delegado de la Sección Sindical a la que pertenezca.
Asimismo cada miembro del Comité de Empresa podrá acumular sus horas Sindicales 
en una bolsa anual
Los trabajadores podrán disponer de 3 horas mensuales distribuidas para la celebración 
de asambleas que. en casos excepcionales, podrán ser de 4 horas, preavisando a la Empresa, 
distribuidas a criterio del Comité de Empresa Será obligatoria la asistencia a las mismas o seguir 
trabajando
En los demás supuestos se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente.
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CAPITULO Vil 
CLASIFICACION DEL PERSONAL
ARTICULO 29°.- CATEGORIAS PROFESIONALES,-
Las categorias profesionales serán las reflejadas en la tabla salarial anexa.
Será obligatorio incluir en nómina la categoria de cada trabajador.
CAPITULO vni 
OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO 30°.- GARANTIA DE LA RELACION LABORAE-
En caso de adjudicación de los servicios de Limpieza Pública, Riegos, Recogida de basuras, 
y/o Limpieza y conservación de Alcantarillado a distintas Empresas de la actual, sean prorrogados a 
la misma o sea el propio Ayuntamiento quien gestione los mencionados servicios, se garantizará la 
relación laboral junto con los derechos y mejoras adquiridas en este Convenio, además de los 
propios del trabajador, subrogando a todos los trabajadores que presten sus servicios en la 
Empresa, y estén afectados por el presente Convenio.
ARTICULO 31°.- PLURIEMPLEO.-
La Empresa se compromete a no contratar trabajadores que dispongan de otro empleo.
ARTICULO 32°.- ROPA DE TRABAJO.-
La Empresa proveerá a sus trabajadores de ropa y calzado apropiado en las cantidades que 
se consideren necesarias ajuicio del Comité de Empresa y la Dirección de la misma.




1 Pantalón de Tergal
I Anorak
I Corbata





1 Pantalón de Tergal
1 Corbata
2 Camisas
1 Botas de agua
1 Par de Zapatos
B) TALLER




1 Jersey de Invierno
2 Pares de Botas de Seguridad
I Botas de Agua
C) CONDUCTORES :
3 Buzos
1 Traje de Verano
1 Par de Botas
1 Par de Zapatos
2 Camisas
1 Jersey de Invierno
1 Anorak
I Par de botas de Agua
I Par de botas de Seguridad Multicontainer
1 Cinturón Antilumbago
I» LIMPIEZA VIARIA
I Traje de Verano
1 Traje de Imiemo
3 Camisas
2 Pares de Botas
I Anorak
I Botas de Agua
I Jersey de Imiemo Cuello Alto
E) MUJERES DE LIMPIEZA
I Uniforme de verano
I Uniforme de invierno
I Playeros de verano
I Par de botas de invierno
I Botas de agua
1 Jersey cuello alto
F) RESTO DE LOS SERVICIOS :
3 Monos
l Funda de Napa para trabajadores de baldeo
1 Botas de Seguridad para el Personal Vertedero
I Par de Botas de invierno
3 Camisas
1 Jersey invierno Cuello Alto
I Anorak
I Par de Botas de Agua
1 Par de Playeros
G) ADMINISTRACION
INVIERNO
2 Faldas ó 2 pantalones
2 Camisas ó 2 Blusas
1 Corbata ó Pañuelo
1 Par de Zapatos
1 Chaqueta
VERANO
2 Faldas ó 2 Pantalones
2 Camisas o 2 Blusas
\ 1 Corbata ó Pañuelo
I Pat de Zapatos
I Chaqueta
Estas prendas podrán cambiarse de mutuo acuerdo entre el Comité de Empresa y la 
Dirección de la misma.
La Empresa facilitará guantes y trajes de agua, no incluidos en la relación anterior, a los 
trabajadores sustituyéndose cuantas veces sean necesarias por deterioro, siempre y cuando no se 
constate un uso indebido de los mismos. El calzado será sustituido por desgaste siempre y cuando 
no se constate un uso indebido del mismo debiendo presentarse el desgastado para su cambio.
A los trabajadores eventuales con menos de seis meses de servicio se les entregará, como 
minimo, una unidad de cada prenda, según servicio y época del año.
Todo el personal deberá ir obligatoriamente uniformado durante la prestación del servicio.
El Comité de Empresa participará en la elección de la ropa de trabajo.
La ropa de trabajo será repartida de la siguiente forma :
A) ROPA DE VERANO
Durante la primera quincena de Mayo.
UJROPA DE INVIERNO:
Durante la segunda quincena de Septiembre
ARTICULO 33".- OTROS CASOS.-
1) El servicio de recogida de noche y el personal de limpieza de noche, durante los dias de 
Nochebuena, Año Viejo y víspera de Reyes, comenzarán su jomada a las 16:oo horas. Los días de 
Nochebuena y Año Viejo todo el personal finalizará su jomada una hora antes. La Empresa podrá 
hacer fieme a eventualidades necesidades del servicio mediante personal voluntario y abonándose 
mediante horas estructurales.
2) Los trabajadores del servicio nocturno disfrutarán del descanso semanal en Domingo 
(noche del Domingo al Lunes).
3) Los trabajadores de limpieza y mantenimiento de Alcantarillado trabajarán 34 horas 
semanales.
4) El servicio de recogida de basuras no se realizará en Domingo ni en día Festivo excepto 
cuando coincidan dos Festivos seguidos o Domingo y Festivo, en que se podrá realizar por 
personal voluntario y mediante el pago de Horas Estructurales
5) El servicio de Limpieza Viaria no se realizará en Domingos y Festivos excepto en los 
siguientes supuestos:
A) Celebración de mercados tradicionales, mercadillos y similares.
B) Fiestas Locales.
C) Celebración de actos públicos y otros, incluso los relacionados con el ocio, que 
supongan aglomeraciones.
D) Cuando coincidan dos Festivos seguidos o Domingo y Festivo, se realizará por personal 
voluntario garantizándose al menos la asistencia de un 20% de los trabajadores; en el supuesto, por 
aplicación del párrafo anterior, de no voluntariedad de las correspondientes Horas Estructurales, 
éstás tendrán un carácter rotativo.
Además los servicios enumerados anteriormente podrán realizarse por personal voluntario 
o por personal contratado a tal efecto cuya jomada no será inferior a 12 horas semanales o 48 horas 
al mes (para la realización de los trabajos de los Sábados y Domingos); la Empresa comunicará al 
Comité la realización de los mismos siempre que se concozca con antelación suficiente para que, 
manteniendo los derechos de los trabajadores, la Empresa pueda cumplir las estipulaciones 
reflejadas en el Contrato con el Acuitamiento.
El dia de Viernes Santo trabajará el 50% de la Plantilla media Jomada
ARTK'l 7.() 34". - ( (INTRA TA ( ION. -
La Empresa comunicará al 1NEM la convocatoria de todas las plazas vacantes que se den 
por jubilación o cualqiuer otro tipo de baja que se produzca, asi como los requisitos exigibles a los 
solicitantes.
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Todos los ingresos serán decididos por la Dirección de la Empresa, a la vista de las 
solicitudes y requisitos exigidos, no debiendo hacerlo sin la previa consulta al Comité de Empresa.
I odos los trabajadores con más de un año de antigüedad pasarán a fijos excepto los 
trabajadores con contratos a tiempo parcial o de interinidad
Se reconocerá el derecho preferente a ocupar plazas vacantes en la plantilla como 
trabajadores fijos, con jomada completa, aquellos trabajadores que desempeñen o hayan 
desempeñado en los dos últimos años las funciones de eventuales o interinos. Se tendrá especial 
atención con los trabajadores con cargas familiares y a los que se les hubiera contratado a tiempo 
parcial
ARTICULO 35".- ( OMISION PARITARIA.-
Se crea la Comisión Mixta o Pantana del Convenio que, con el alcance que señala el art. 
85 2 del I I'.. se establece como instrumento de mediación o conciliación previa en los conflictos 
colectivos sobre interpretación o aplicación del Convenio, con intervención preceptiva anterior a la 
jurisdiccional, ademas de vigilar su cumplimiento.
Resultan designados como vocales titulares; por los trabajadores, D. Antonio Nicolás 
Fernandez y D Julio Viejo Mantilla y por la Empresa. D José Antonio Ibañez Muñoz y D. José 
Torres Guerrero
Serán vocales suplentes los restantes miembros de la comisión negociadora.
La asistencia a las reuniones de la citada Comisión será obligatoria para ambas partes.
ARTICULO 36",-ANEXO.-
Se adjunta al presente Convenio el Anexo 1 que refleja la tabla salarial del año 1998, como 
asi mismo las categorias profesionales
ARTICULO 37".. SANCTONES.-
Cuando un trabajador cometa una infracción y como consecuencia de ello la Empresa se 
proponga sancionar a dicho trabajador, se dará conocimiento al Comité de Empresa 
"(mdípendientemente de la falta que sea).
No se podrá realizar ningún tipo de desbrido colectivo.
La Empresa no podrá efectuar ningún tipo de despido, al amparo del-Art. 52° párrafo C 
del Estatuto de los Trabajadores.
ARTICULO 38",- DISPOSICIONES FINALES-
PRIMERA : Normas supletorias.
Serán nonnas supletorias las legales de carácter general y el Convenio General del Sector 
de Limpieza Pública, Viaria.'Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza 
y conservación de Alcantarillado.




Peón: Limpieza y Recogida 5.057 Ptas./dia
Mujer Limpieza 5.057 Ptas./día
Guarda Basculista 5.057 Ptas./dia
Peón Especialista .................................... 5.057 Ptas./dia.
Conductor de 2”, Oficial 2” Oficio.................. 5.149 Ptas./dia.
Oficial 1” de Oficio......................................... 5.223 Ptas./dia
Conductor 1' 5 223 Ptas./dia.
Palista Oficial 1" 5.223 Ptas./dia.
Encargado de Brigada 161.254 Ptas./mes.
Capataz Jefe, Jefe de Taller 182 527 Ptas./mes.
Jefe de Administración ................................ 182.527 Ptas./mes.
Auxiliar Administrativo . .............154.951 Ptas./mes.
Oficial 2" Administrativo.......................... 157.974 Ptas./mes.
Oficial 1" Administrativo 161.254 Ptas./mes.
Ayudante de Servicio 195.245 Ptas./mes
Jefe de Servicios 224.307 Ptas.iMfcs.
4514 74.375 ptas.
Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito pro­
vincial, para la empresa TRANSMERSA, en su centro de trabajo de León 
(Limpieza de Edificios y Centros Municpales dependientes del Excmo. 
Ayuntamiento de León) (código 240270-2) suscrito por la Comisión 
Negociadora del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el ar­
tículo 90, párrafos 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29-3-95), esta Oficina 
Territorial de Trabajo,
Acuerda: Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión 
Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
León, 11 de mayo de 1998.—El Jefe de la Oficina Territorial de 
Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
TEXTO DEL CONV ENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA TRANSMERSA 
PARA EL AÑO 1998.
CAPITULO I
AMBITOS DE APLICACIÓN Y NORMAS SUPLETORIAS
Articulo I". Ambito funcional y territorial.
El presente Convenio, regula las relaciones laborales entre la empresa Trausmersa 
v los trabajadores de la misma que prestan sus servicios en la limpieza de edificios 
municipales y centros dependientes del Excmo. Ayuntamiento de León
Articulo 2°. Ambito personal.
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores de TRANSMERSA en el 
ámbito de actividades y servicios referidos en el articulo anterior, exceptuando los cargos 
de alta dirección o alto consejo en quienes concurran las características señaladas en el 
art Io apan. 3o. de la Ley 8/80, de 10 de marzo, así como la actividad a desarrollar por 
. el Delegado-Apoderado de dicha empresa en León.
Articulo 3°. Vigencia y duración.
Éste convenio entrará en vigor mía vez haya sido aprobado y ratificado en todo 
su articulado por el Excmo. Ayuntamiento de León, no obstante los efectos económicos 
se retrotraerán a I de enero de 1998. Su duración será de I año. finalizando su vigencia 
el dia 31 de diciembre de 1998, considerándose automáticamente denunciado al finalizar 
su vigencia, no obstante y hasta la firma del convenio que lo sustituya, mantendrá su 
vigencia.
Articulo 4°. Normas supletorias.
Serán normas supletorias legales las de carácter general y la ordenanza laboral 
para la limpieza de edificios y locales aprobada por O.M. de 15 de febrero de 1975, o la 
nonna supletoria que sustituyera a ésta.
CAPITULO II
ORGANIZACION Y PRESTACION DEL TRABAJO
Articulo 5°.- Jornada de trabajo.
La jomada de trabajo será de 36 horas semanales.
En el caso de que la jomada fuera continuada se dispondrá de 30 minutos de 
descanso retribuido, que se computará como tiempo efectivo de trabajo.
Se descansará un sábado de cada dos, siendo la jomada del sábado trabajado de 
seis horas, desempeñando, con carácter general, las trabajadoras de los centros escolares 
su labor en estos centros, y desempeñando, con carácter general, las trabajadoras de los 
Centros municipales su labor en los mismos.
Para el descanso de los sábados el computo de la jomada se hará bisemanal.
En los meses de Julio y Agosto, para las trabajadoras de los centros escolares la 
jomada laboral será de lunes a viernes.
Los sábados mantendrán su carácter laboral.
La realización del calendario laboral se hará de acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores.
Articulo 6°.- Trabajo en domingos y festivos.
No se trabajará en domingos ni festivos, excepto en los siguientes centros:
- Servicios funerarios.
- Hogar del transeúnte (masculino y femenino)
- Polideportivos.
El servicio se realizará por medio de nuevo personal contratado para tal efecto o 
en su caso por personal voluntario del ya existente en plantilla, abonándose en este 
ultimo caso las horas trabajadas mediante horas estructurales.
Articulo 7”. Horas extraordinarias.
Se suprime su realización, excepto las estructurales que se abonarán a razón de 
2.272 ptas./hora.
Si las horas fueran nocturnas, se incrementará el precio de estas en un 25%
Articulo 8°. Movilidad funcional.
En el caso de que se produzca ésta para cualquier trabajador, se dará cuenta de 
ello al Comité de Empresa.
CAPITULO 111
ROPA Y UTILES DE TRABAJO
Articulo 9°. Ropa de trabajo.
La empresa dotará anualmente a los trabajadores, de las siguientes prendas de 
trabajo
1, - Mandos Intermedios.
Verano- un par de zapatos de temporada
Invierno - una prenda de abrigo y un par de zapatos de temporada
2, - Cristaleros.-
Verano - dos trajes de faena (pantalón y chaqueta), dos polos y dos pares de 
zapatos deportivos.
Invierno - un jersey, un anorak y un par de botas.
3, - Limpiadoras.-
Verano - dos trajes de faena (pantalón y chaqueta) o dos batas cruzadas para las 
trabajadoras que así lo soliciten, y dos pares de zapatillas.
Invierno - dos pares de zapatillas, un jersey y un panty.
Con carácter bianual la empresa entregará un par de chanclos a cada trabajadora, 
comprometiéndose a sustituirlos en caso de rotura o deterioro por el uso.
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A las trabajadoras que presten sus servicios en los siguientes centros.
- Cementerio
- Coto Escolar
- Pol ¡deportivos de la Palomera
- Bolideportivo de la Granja
- Oficina de Personal
- Almacenes Municipales
- Oskus
- Traída de aguas del Porma
y que asi lo soliciten, la Empresa les hará entrega de un anorak y un par de zapatos en el 
invierno, así mismo la empresa sustituirá los dos pares de zapatillas por dos pares de 
zapatos deportivos en verano.
La entrega de ropa de verano se hará a lo largo del mes de mayo, y la de invierno 
a lo largo del mes de septiembre.
Artículo 10°.- Utiles de trabajo.
Por la empresa se repondrán los materiales necesarios para el desarrollo de cada 
labor, buscando la mayor funcionalidad que componen los mejores útiles y herramientas 
de trabajo, la consideración y elección de éstos se hará previa audiencia al Comité de 
Empresa.
CAPITULO IV
PLANTILLA. INGRESOS, ASCENSOS Y VACANTES
Artículo 11°.- Promoción interna.
Se optará al puesto mediante promoción intema hasta la categoría que marque la 
Ley. La temática y bases las proporcionará la empresa.
El tribunal calificador estará compuesto por dos miembros de! comité de 
empresa, dos representantes de la empresa y un técnico en la materia que será designado 
por la empresa.
La valoración de las pruebas correrá a cargo del tribunal. Se tendrá en cuenta el 
desempeño del trabajo por tiempo provisional del puesto al que se pretende optar.
Artículo 12°.- Creación de nuevos puestos o vacantes.
En el supuesto de creación de un nuevo puesto o vacante, dentro de la misma 
categoría, primará la antigüedad.
Artículo 13°.- Contratos de Trabajo.
Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la empresa pasarán 
automáticamente a ser fijos.
Artículo 14°.- Pluriempleo.
La empresa no contratará a un trabajador que tenga otro empleo.
Artículo 15°.- Jubilación anticipada.
La empresa acepta la jubilación anticipada del trabajador que cumplidos 64 años 
lo solicite. La empresa se compromete a contratar a un nuevo trabajador en sustitución 
del que se jubila de conformidad con el decreto regulador de esta materia.
Las partes firmantes se comprometen a fomentar la jubilación anticipada a través 
de la Seguridad Social y sus propios medios, en este sentido, la empresa abonará a los 
trabajadores que voluntariamente anticipen su jubilación y lleven más de doce años en la 
empresa, una compensación económica conforme a la siguiente escala, exceptuando los 
casos de jubilación producidos con anterioridad al día de la firma de este convenio.
A los 60 años: 8 mensualidades integras.
A ios 61 años: 7 mensualidades íntegras.
A los 62 años: 6 mensualidades íntegras.
A los 63 años: 5 mensualidades íntegras.
A los 64 años: 3 mensualidades integras.
Igualmente, la empresa se compromete a no amortizar el puesto de trabajo dejado 
vacante por quien se jubile.
La sustitución de dicho puesto de trabajo se realizará según marca la Ley 
Reguladora en esta materia.
En caso de jubilación anticipada menor de 64 años, la empresa se compromete a 
no amortizar el puesto de trabajo. Al trabajador se le contratará de conformidad con lo 
dispuesto en las normas reguladoras en esta materia
En la jubilación del trabajador a los 65 años de edad la empresa abonará a éste 
una mensualidad integra.
Artículo 16°.- E.T.T.
La Empresa renuncia a la utilización, en el supuesto de contratos por 
Acumulación de Tareas, de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
CAPITULO V 
VACACIONES, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS
Artículo 17°.- Vacaciones.
Las vacaciones anuales para los trabajadores que lleven más de un año en la 
empresa serán de 29 días laborables y su disfrute se efectuará de junio a septiembre 
estableciéndose cuatro tumos para su disfrute dando comienzo cada uno de ellos al 
término del anterior.
También se dispondrá de dos dias de permiso retribuido en Navidad, dentro del 
periodo no lectivo de los colegios.
Al personal que en la fecha de inicio de su disfrute se encuentre en situación de 
I.T. se le pospondrán éstas después del periodo vacacional establecido.
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Artículo 18°.- Licencias y permisos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con 
derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante el tiempq seguiente:
A)- Quince días en caso de matrimonio.
B}- Tres dias en caso de nacimiento de un hijo.
C) - En caso de alumbramiento de la esposa, si concurriese enfermedad grave, 
aumentarían a cinco los días de licencia.
D) - Dos días en caso de enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
E) - Un día por matrimonio de familiares hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad si se celebra dentro de la provincia de León, ampliable a dos dias más si el 
matrimonio se celebra fuera de la provincia de León.
F) - Un día por traslado del domicilio habitual.
G) - Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal.
H) - Un día de libre disposición previa comunicación a la empresa.
Articulo 19°.- Excedencias.
Con independencia de su estado civil, todos los trabajadores tendrán derecho a 
una excedencia, por nacimiento, enfermedad o minusvalía de un hijo, por tiempo no 
inferior a dos años para atender el cuidado de cada lujo. Los sucesivos hijos darán 
derecho a un nuevo período de excedencia que en cada caso, pondrá fin al que viene 
disfrutando. La reincorporación se llevará a cabo de forma inmediata al término de la 
excedencia.
CAPITULO VI
I.T. Y SALUD LABORAL
Artículo 20°.- Prestaciones en caso de I. T.
En los dos primeros casos de I.T. en el mismo trabajador y durante la vigencia del 
convenio, la empresa complementará hasta el 100% del salario del trabajador y mientras 
dure la situación de I.T. En el supuesto de concurrir 3 o mas casos de I.T. en la misma 
persona en el período de 1 año natural la bonificación comenzará a surtir efecto a partir 
del 2o mes de baja.
En caso de accidente laboral, la empresa complementará hasta el 100% del salario 
mensual del trabajador mientras dure la situación de I.T.
En caso de hospitalización (menos cuando esta situación sea debida a embarazo 
y/o maternidad) la empresa complementará hasta el 100% del salario del trabajador 
desde el primer día hasta el máximo de un mes después de la salida del hospital, el 
tiempo del mes se entiende que es como convalecencia si fuera necesario.
Cuando la empresa complete hasta el 100% del salario mensual del trabajador, lo 
hará también en las pagas extraordinarias.
Las situaciones de enfermedad podrán ser controladas por el médico de la 
empresa.
Articulo 21°.- Póliza colectiva.
La empresa concertará en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente 
convenio la correspondiente póliza de seguros que garantice al trabajador o sus 
herederos la cantidad de 5.159.997 Ptas., en caso de muerte o invalidez ocurrida en, o, 
como consecuencia de un accidente de trabajo.
Artículo 22*.- Reconocimiento módica
Todos los trabajadores que lo deseen, pasarán reconocimiento médico a cargo de 
la empresa. Los análisis clínicos se harán en horas de trabajo. Para la realización de las 
listas y horarios del reconocimiento médico, participarán los representantes legales de los 
trabajadores.
El reconocimiento médico será obligatorio para todos los trabajadores al ingreso 
de estos en la empresa.
Artículo 23°.-Seguridad y Salud.
Se creará mi Comité de Seguridad y Salud, que por parte de los trabajadores 
estará formado por tres representantes.
En todos los cuartos de limpieza se dispondrá de un botiquín de urgencias y de un 
armario-taquilla para cada trabajador
En el período vacacional invernal se encenderá la calefacción 3 horas diarias 
como mínimo y por quien proceda
CAPITULO Vil
RETRIBUCIONES DE PERSONAL
Artículo 24°.- Salario base convenio.
El salario base convenio para cada una de las categorías profesionales será el 
reflejado en el anexo I
Artículo 25°.- Cláusula de Revisión.
En el caso de que el I.P.C establecido por el I.N.E. registrara a 31/12/98 un 
incremento superior al 2,1% se efectuará una revisión salarial tan pronto se constate 
oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se 
abonará con efectos del primero de enero de 1998.
Artículo 26°.- Pluses.
A) Plus de penosidad: será de mi 20% sobre salario base más antigüedad a razón 
de 300 dias al año.
B) Otros Pluses: Los pluses para cada una de las categorias profesionales serán 
ios reflejados en el anexo II. Estos pluses se percibirán igualmente en las gratificaciones 
extraordinarias.
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Articulo 27°.- Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen cuatro gratificaciones extraordinarias anuales:
A) De Marzo o beneficios: Por importe de 30 días de salario base convenio más 
la antigüedad que corresponda en cada caso. Se prorrateará esta paga durante los doce 
meses del año.
B) De Julio; Por importe de 30 dias de salario base convenio más la antigüedad 
que corresponda en cada caso; se abonará por la empresa el dia 15 de Julio.
(.) De Octubre: Por importe de 30 dias de salario base convenio más la antigédad 
que corresponda en cada caso; se abonará por la empresa el día 15 de Octubre.
D) De Diciembre Por importe de 30 días de salario base convenio más la 
antigüedad que corresponda en cada caso; se abonará por la empresa el día 15 de 
Diciembre.
Articulo 28°.- Antigüedad.















La fecha de cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la 
empresa.
El importe de cada bienio, trienio o cuatrienio comenzará a devengarse desde el 
primero de año en que se cumplan
CAPITULO VIH
GARANTIAS Y COMISION PARITARIA
Articulo 29°.- Garantías sindicales.
Los miembros del comité de empresa gozarán de los derechos y garantías 
señaladas en la Ley 8/80 de 10 de Marzo.
Se reconocerá por la empresa la figura del delegado de la sección sindical de 
aquellos sindicatos que acrediten tener al menos una representanción en el comité de 
empresa del 35%.
Los miembros del comité de empresa podrán acumular las horas sindicales a las 
que tienen derecho cada uno de ellos en favor de cualquiera de sus miembros o del 
delegado de la sección sindical a la que pertenezca.
Los trabajadores tendrán derecho a tres horas mensuales retribuidas para la 
celebración de asambleas de carácter único (no por centros).
Artículo 30°.- Garantía de la relación laboral.
En caso de finalización de la contrata entre el Excmo. Ayuntamiento de León y 
TRANSMERSA, los trabajadores de la plantilla serán mantenidos en la relación laboral, 
subrogándose la empresa adjudicataria o la propia Corporación, si asumiera por gestión 
directa la prestación del servicio.
Articulo 31°.- La Comisión paritaria.
Se nombra una Comisión Paritaria con funciones de interpretación y aplicación de 
lo pactado y seguimiento del conjunto del acuerdo. Por los trabajadores se nombra a D" 
M“ Angeles Blanco Fernández y a D' Estrella Pérez Martínez. Por la parte 
empresarial a D. José Antonio Ibaflez Muñoz y D. José Torres Guerrero, todos ellos 
pertenecientes a la Comisión Negociadora de este Convenio.
Ambas partes podrán ser asistidas de un asesor con voz pero sin voto
ANEXO I






















Oficial 1* Administrativo  15.861 Ptas./mes.
Encargado/a General  7.436 Ptas./mes









Encargado/a de Zona  17.101 Ptas./mes
(Este plus es de naturaleza no salarial y no se percibirá 
en las Gratificaciones Extraordinarias).
4515 48.000 ptas.
Administración de Justicia 
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos número 263/98, seguidos a instancia de 
Laura de Castro Rodríguez, contra Repartos Postales Norte, S.L., 
sobre despido, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, 
previa conciliación, el día 25 de mayo, a las 10.00 horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social número 3, sito 
en León, calle Sáenz de Miera, 6-2°, con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir formas de auto o sentencia o se trate de emplazamientos del 
artículo 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Repartos Postales 
del Norte, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­





PRESA DEL PUERTO DE CALZADA, SAN FELIX Y PELE­
CHARES DE LA VALDERIA
Se convoca a todos los partícipes de la Comunidad de Regantes 
de la “Presa del Puerto” de Calzada, San Félix y Pelechares de la 
Valdería a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar el día 30 
de mayo de 1998, en el lugar de costumbre, a las trece horas en pri­
mera convocatoria y a las trece treinta horas en segunda, al objeto de 
tratar el siguiente
Orden del día
1. “-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante­
rior.
2. °-Acuerdo de compromiso con Comunidad de Regantes del 
Caño del Puerto, de Castrocalbón, para hacer frente a los pagos de 
las obras de renovación de acequias y colectores.
3. °-Ruegos y preguntas.
San Félix de la Valdería, 5 de mayo de 1998-Firma (ilegible).
4649 1.875 ptas.
